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LA ASAMBLEA 
MAESTROS 
Los maestros del partido de Vigo, en te-
legrama, y por carta los de otras poblacio-
nes de España, se dirigen á nosotros, ro-
gándonos que les prestemos apoyo en sus 
justas pretensiones. 
Estos, y todos los que á la sagrada mi-
6ión de la educación de la juventud española 
Be dedican, saben la campaña tenaz y enér-
igica que ÉL DEBATE viene sosteniendo en 
favor de la cultura y de la educación; todos 
nuestros lectores conocen nuestro pensa-
miento cu esta materia. Lo hemos diclio, y 
no nos cansaremos de repetirlo: el gran pro-
blema español que hay que resolver con toda 
urgencia es el educativo y el del abarata-
miento de las subsistencias. 
En España no existe problema político 
más que en la "mente de algunos desocupa-
dos, que no piensan serio y hondo; no exis-
te tampoco el problema religioso sino en 
la fantasía de los soi-disant demócratas que 
¡o han creado, como el higuí, para entrete-
jer incautos, á fin de que se distraigan y no 
pienses en la situación gravísima por la que 
atraviesa la Hacienda española. 
xSi el pueblo que paga y trabaja se fijar-
Jin poco en el constante aumento de millo-
nes y más millones con que cada año se ru-
inen ta la ya insostenible carga del contri-
buyente ; el sin cesar pedir de créditos ex-
jtraordinarios, que importan cada año una ci-
fra casi igual á la de los presupuestos gene-
rales; la desorganización, cada vez mayor, 
de todos los servicios ; las dificultades, c ida 
yez mayores, con que se lucha para sostf 
nerse en un equilibrio inestable, por la La* 
i'estía de las subsistencias, verían que tene-
mos razón al repetir cada d'a -.on más in-
eistencia que el grau problema de España 
¡es la vida material y la vida inc.lectual; 
'esta última para buscar nuevos &*ri?0ntes á 
la industria y al comercio, en la misma for-
ma que lo hacen hoy tóde.s tás grandes l u -
iciones. 
Veamos ahora con cuánta lazón los maes-
tros de toda España piden que se mejoren 
Bus sueldos, con la misma que todos, ó la 
snaj-oría de los españoles, piden que su si-
tuación financiera se alivie también. 
Como los argumentos de las cifras son lo.-
)que más convencen, vamos á demostrar que 
á posar del considerable aumento del presu-
puesto de Instrucción pública, ni la CDSP-
Jian/a ni los maestros han ganado nada ó 
jnuy poco, em proporción al aumento habido 
en la cifra del presupuesto, 
i En 1002, el presupuesto de Instrucción pú-
biici'. era de 4-;.360.425,32 pesetas; el actual 
presupuesto es de 58.524.586,12. En diez años 
lia aun cntado. pues, «1 presupuesto del ramo 
en 15.164.425,80" pesetas. 
1 Nosotros nos preguntamos: ¿Han mejora-
Ido el personal y el material de la enseñan-
za pública en la proporción del considera-
ble .aumento del presupuesto? 
De las diez mil y pico de escuelas que la 
ístadística oficial dice que hay que crear en 
España, para que se cumpla lo mandado por 
la le}' de 1857, ¿cuántas se han creado en 
estos diez años ? Y si no se han creado ni 
imejorado las que hay, que en su mayoría son 
Snalísimas, ¿ en qué se han gastado esos 
quinfe millones y pico de pesetas? 
El vSr. Alvarez Guijarro lo ha dicho cñ 
el Senado, con números que el presidente 
del Consejo no supo refutar, ni menos el se-
ñor Gimeno. Se han gastado Cn crear una 
JMrección general, que cuesta al país 26.000 
/pesetas anuales, sin contar las 50 pesetas 
diarias que cobra el director cada día que 
eale de Madrid ; en la creación de tres ins-
pectores generales, cada uno con 12.500 pe-
setas y sus dietas correspondientes; en la 
creación de dos inspectores más, con el suel-
do ó gratificación de 10.000 pesetas cada uno, 
inás dos secretarios de Inspección, con 4.000 
pesetas cada uno; un presidente del Consejo 
'jáe Instrucción - pública, con 12.500 pesetas, 
jp'or asistir á una sesión semanal, y 27.500 pe-
setas para dietas á los consejeros ponentes, 
tete, etc. 
Ahí tienen, sin contar otros muchos gastos 
inútiles, uua Administración Central, que 
tuesta hoy 1.275.500 pesetas, y que en el 
presupuesto de 1902 costaba 381,375; ahí 
tienen los maestros y los contnbuj'entes en 
diez años un aumento improductivo de pe-
setas 894,125; capitalicen esta sola cifra, y 
Verán cómo en veinticinco años cuentan con 
fescuclas 5' maestros en mejores condiciones; 
Jiagan lo mismo con otros muchos miles de 
pesetas, cuyo gasto es hoy innecesario y aun 
Jnútil ^capitalícenlo también, y verán cómo, 
Bin aumentar el presupuesto, tenemos bue-
uafi escuelas y maestros bien, pagados. 
Remedio para tanto mal Ib hay; aunque 
)no sea fácil, no lo vemos imposible. 
¡ En primer término, una estrecha unión de 
los maestros y de todos los elementos do-
centes, para pedir, y aun exigir, dentro de 
Ja legalidad la reorganización de todos los 
servicios, empezando por la Administración 
Central, de la que deberían suprimirse, cuan-
do mientras no tuviéramos el número de es-
cuelas que la ley determina (faltan cerca de 
fliez vi i l ) , todo aquello que es innecesario, 
& aun algo de lo conveniente, para crearlo 
cuando tantos miles de niños que hoy no tie-
nen escuelas las tuviese» y cuando los que 
3as tienen insanas las tuvieran higiénicas v 
'buenas. 
No es fácil la empresa, ya lo sabemos; por-
que las lapas presupuestívoras se agarran 
fuertemente; pero la unión de los maestros 
si es sincera, tiene mucha fuerza, y las arran-
caran, mal que les pese. 
R. A S C H A M 
Rogamos á nuestros suscriptores v 
•lectores de pr&Vinóias que envíen á 
nuestra Administración paquetes de 
Tales para ser canjeados por nihuc. 
ros para nuestro sorteo de 2.000 du. 
ros, queá los citados paquetes acom. 
pañen carta con tos señas y dirección 
de la persona á cuyo nombre han 
de ser remitidos los billetes, pues 
haciéndolo separadatn£nte podrían 
padecerse, extravíos ó equivocacio-
nes. 
CAMPANAS NACIONALES 
G p a n m i t i n 
e n 
ENTUSIASMO EN LOS PUEBLOS 
El gran mitin triguero que ha de tener 
lugar el día 14 del próximo Abril en la ciu. 
dad de Falencia promete ser un verdadero 
acontecimiento. 
Las cartas que de todos los pueblos de 
la provincia llegan á esta Redacción acusan 
un entusiasmo extraordinario para este gran 
acto, que tal vez sea el origen de un mo-
vimiento regenerador del obrero del campo. 
Persona hay, respetada y querida en aque. 
lia tierra, que nos anuncia en una expresi-
va carta que ella por sí sola se comprome-
te á llevar á Falencia el día 14 de Abril mil 
labradores. 
Hoy hemos recibido el siguiente telegra-
ma de nuestro activo representante en la 
región palentina, el infatigable propagan-
dista y elocuente orador Gonzalo Merás: 
sAsTUDILLO 20. 3,15. 
En esta importantísima población se ha 
constituido la Junta organizadora del mag-
no mitin triguero. Compónenla D. Santia-
go Sendino, D. Ciríaco Castaño, D. Víctor 
Martínez y D. Domingo Delgado,\y en cali-
dad de asesores, D.. Fedro Chico "y D. Ge. 
rardo Rodríguez. 
El entusiasmo por el mitin es grandísi-
mo por todos estos pueblos. 
Me manifiestan que del partido judicial 
de Astudillo la concurrencia será enorme. 
Se han constituido muchas otras Juntas 
en los pueblos, cuyo detalle envío correo.— 
Meras.» 
Si pusiéramos á continuación la lista de 
cartas y telegramas que de todas las pro-
vincias trigueras llegan adhiriéndose al mi-
tin de Falencia no acabaríamos nunca. 
Muchos nos piden un mitin en su pueblo 
ó en la capital de la provincia á que su 
pueblo pertenece. 
Todo se andará, Dios mediante. 
For ahora, cooperemos todos á la magna 
Asamblea palentina y á la organización de 
todos los pueblos de Falencia, bien conven-
cidos de que si no dejamos establecidas Jun-
tas permanentes que sean amparo de los 
agricultores, hemos perdido el tiempo. Des. 
pués tendrán lugar idénticos actos en otras 
capitales provincianas é idéntica sólida or-
ganización. 
Ningún pueblo más olvidado hasta hoy 
que el hidalgo pueblo castellano; hora 
es ya de que levante su cabeza para inipo-
nerse por su vigor y energías á quienes 
no supieron compadecer su pobrera y m i . 
seria. 
S E G U N N U E S T R O S I N F O R M E S , R E S U L T A 
0 / U E E L E X P E D I E N T E S O B R E L A D E V O -
L U C I O N D E L O S B I E N E S D E F E R R E R 
G U A R D I A E S T A E N B A R C E L O N A . 
H A C E T I E M P O , E N B A R C E L O N A , A C I E R -
T O S I N T E R E S A D O S E N L A E J E C U C I O N 
D E L A S E N T E N C I A , Q U E R E C L A M A R O N 
E L E X P E D I E N T E , S E L E S C O N T E S T O 
Q U E E S T A B A E N M A D R I D . 
E S T E E S E L C U E N T O D E L A A C E R A D E 
E N F R E N T E . 
E S T A V I S T O Q U E E L G O B I E R N O , D E N I N -
G U N A M A N E R A Q U I E R E L L E G A R A L E X A -
M E N Y D I S C U S I O N D E L E X P E D I E N T E 
F A M O S O . 
Y P R S O N A S Q U E S E D I C E N E N T E R A D A S , 
NOS A S E G U R A N Q U E C A N A L E J A S S E S A L -
D R A CON L A S U Y A . Y Q U E « P O R A H O -
RA», S E E C H A R A T I E R R A A L A S U N T O . 
M A S A D E L A N T E , T A L V E Z . S E V U E L V A 
A R E P R O D U C I R E L P L E I T O S O B R E F E -
R R E R ; P E R O Y A CON E L F I R M E P R O P O -
S I T O D E D E C L A R A R D E UN M O D O O F I -
C I A L Y P U B L I C O S U I N O C E N C I A , Q U E 
A H O R A Q U E D A R E C O N O C I D A D E UN MO-
DO V E R G O N Z A N T E . 
H A Y Q U E I M P E D I R L O A T O D O T R A N C E . 
NO NOS D U R M A M O S L O S C A T O L I C O S U N A 
V E Z M A S , M I E N T R A S N U E S T R O S C O N -
T R A R I O S A N D A N T A N D E S P I E R T O S . 
A P O Y E M O S A L S E Ñ O R P O L O Y P E Y R O -
L O N , Q U E C O N T A N T A C O N S T A N C I A Y 
E N T E R E Z A V I E N E R E C L A M A N D O E N L A 
A L T A C A M A R A L A P R E S E N T A C I O N D E L 
E X P E D I E N T E . 
P A R A E S P A Ñ A 
lativo de S11 Saníii 
rOR TKLÍGRAKO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 18,40. 
El Fapa acaba de dar una muestra más 
de su bondad y de su amor á España. 
Enterado por varios conductos de los gran-
des daños que han "causado en Andalucía 
las inundaciones y del tremendo número 
de familias perjudicadas, se ha apresurado 
á enviar la cantidad de 25.000 liras para 
socorrer tanta desgracia. 
Los encargados del reparto son los Pre-
lados de las regiones damnificadas. 
R i o o o n e s del 
Como si estuviéramos en el mejor de los 
mundos y en las situaciones más próspe-
ras, en el presupuesto para 1911 se han au. 
mentado 18.250 pesetas sobre las 530.250 
que ya había en el presupuesto de 1909 pa 
ra los gastos de la Cámara popular. 
Son deliciosos estos demócratas cuando se 
trata de gastar; el aumento á que nos re-
ferimos se ha hecho en la época en que me-
nos tiempo ha funcionado el Parlamento. 
¡ Así, así gastamos en caramelos y en luz 
para oir discursos que al país no interesan, 
ni entras los labradores pierden sus cosechas 
•r el Fisco embarga los míseros aperos de 
abranza! * * 
En cambio. E l Sr. Gasset pide y pide 
créditos extraordinarios que no tienen fin. 
REGALO DE EL DEBATE 
TREINTA VALES como éste ̂  rferecho á un billete para el sorteo 
= de DOS H3SL O U R Q S , que ha de verificarse 
i^sn el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE L A POLITICA 
Y D E L A V I D A 
Como estamos en Carnaval, las bromas, 
si no pueden pasar, al menos pasan. 
E l S r . Canalejas dió ayer una. . . algo 
pesada al señor ministro de Fomento y 
al ptiblico pagano en general. 
A s e g u r ó el jefe del Gobierno d los re-
dactores pol ít icos que reunía Consejo á 
pet ic ión del ministro de Fomento, que 
pensaba marchar al campo. 
Mas como primero se coge á un bromis-
ta que á un cojo, los periodistas aborda-
ron al Sr . Gasset: 
— ¿ Q u é es eso, señor ministro, qué ur-
gencia de Consejo es la que le ha obli-
gado á pedirle uno al presidente; cuándo 
y para dónde sale luecenciaf 
E l Sr . Gasset creía ver visiones. 
—Me hablan ustedes en griego—repuso. 
Y cuando se le notificaron las asevera-
ciones de D . José, n e g ó en redondo, sin 
atenuantes, que él hubiese solicitado Con-
sejo ni pensado salir de Madrid. ¡ Ta-
blean! 
Repilo que se fijen en que estamos en 
Carnaval, y por tanto, todo se reduce ú 
una broma presidencial. S i no estuviése-
VERSOS INEDITOS 
D E L E P I S T O L A R I O 
D E ÜN ESTUDIANTE 
Si fueran libros de texto 
los ojillos de tu cara, 
me daban sobresaliente 
BÍompre que mo flxaminara. 
Con afligido somblanto, 
too dices quo no te quiero, 
porque soy el estudiante 
más vago del mundo entero; 
y lo quieres demostrar 
con las sencillas razoncfi 
do que, ¡claro!, al no estudiao 
falto á mis obligaciones. 
Y poco puodo querer 
á la mujor que me espera, 
cuando no mo importa ver 
torminada mi Oarrera. 
Quo es cosa que al ckJo clam 
el quo on la clase me atrase 
y que me quede on la cama 
debiendo asistir á dase; 
que allí niinca so me vo, 
que ni un Solo libro leo, 
y en cambio, voy al café, 
y al teatro y al paíw. 
Piensas que mis profesores 
diciendo lo inismn están, 
¡y (¡no se cnon'Mn horrores 
do mi vida do holgnzán ! 
EL PREMIO NOBEL PARA MENÉNDEZ PELAYO 
iris t n Nohol. a d i u d i q u e r <<>n-¡) 
¡re Mi \ i \ i , / í'i i w i i l ' v n r f c n r r r : - -
ñau. ¡yMiírap'he incompaniÑC. nhíh<soph ¡ 
p r o l n n d . i d ír<' de !'/Wpiruñc'cf (je loU'cS 
77/,'/ínwdtc'- i T a i i v p i v s c n i a n t d e l a li%»vV, \ 
s i r r i i ' árrií' f.'>papri<>fc. .'• . 
' l l j i ' d ¡ tmids'c'i' t n a f c h i f r i d en idees, 
n i c d Uives. <7 d a ' a p d s cu l e mechan! e l 
'fná:ie.afs i*ü(d d' a d i d c r 'íes pcissínti* de l a 
. 'i>e'e ' i n n i d i n e p o u v .ye f<d¡v i d u l e dup<>-
•imlacé.' • . ' * 
ir I W ' 
l). MARCELINO 'Wícv PELAVO 
Según nos anunciaba hace varios día* 
nuestro activo corresponsal de Barcelona, ei 
la Ciudad Condal se han puesto á la vent-
unas postales para pedir el premio Nobi 
para el sabio español .Sr. Menéndez Pela y ' 
Las citadas tarjetas postales son, como c. 
mos en Carnaval . ' , ¡ a h - , entonces no se 
llarnaría broma... tendría otro nombre 
más expresivo y menos honroso... 
+ 
E l Sr . Moróte, el diputado de las vuel 
tas de conversión, ahora actúa de monár-
quico. 
Y actuando de manárquico, ha hecho 
dos cosas: una, dar lecciones al Poder 
moderador acerca del uso de la regia pre-
rrogativa de indidto; otra, traer á Madrid 
y bombear y procurar cátedra á Maga-
Ihaes de L i m a , el gran maestre de la 
francmasonería portuguesa, que ha to-
mado como empresa é ideal de su vida 
destronar á Alfonso X I I I y proclamar en 
Repúbl ica la unidad ibérica. 
No se puede negar que para un dipu-
tado monárquico nada Tnás propio y na-
tural que esos menesteres en que D . L ids 
Moróte se emplea... 
A ver, S r . Canalejas, á ver cuándo le 
expulsa usted de su partido, como lo ex-
pulsaron los republicanos. S i no, creere-
mos que vuecencia es cómpl ice . . . 
+ 
Mis lectores recuerdan que Canalejas 
aseguró que las negociaciones con Francia 
durarían muy poco. Bueno. Pues ayer ha 
asegurado el mismís imo Sr . Canalejas que 
durarán mucho... 
Con tantas seguridades aquí no es La-
mas seguros de nada.. . sino de la parsi-
monia, medi tac ión y conocimiento de 
causa con que el presidente del Consejo 
habla... 
+ 
Sigtdendo el sistema de razzias, feliz-
mente iniciado, nuestras tropas han ob-
tenido una victoria brillante sobre los mo-
ros, que no han osado molestar durante 
lo retirada. 
Nuestras bajas... muy exiguas... 
+ - 1 ; 
E l idlimo día de Carnaval ha guardado 
todo él una cara hosca, enfurruñada, plo-
miza, de viernes de Cuaresma. Pero los 
hay heroicos, y desde la Redacc ión escu-
chamos un monótono clamoreo y rumor 
como de costa batida por el mar.. . 
L o s infelices exprimen con encarniza-
miento las pocas y míseras uvas que les 
resta aún en el escobajo ú hollejo carna-
valesco... 
R . R . 
LA HUELGA DE MINEROS 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
XONDRES 20. 10,5-
Toda la Prensa se ocupa de la huelga mi-
nera, ante el temor de que ésta llegue á de-
clararse. 
v Calcúlase que tomarán parte cn ella más 
de 5 millones de obreros, pertenecientes n 
la zona minera, además de 850.000 tejedo-
tes, 300.000 metalúrgicos y 400.000 mecá-
nicos. 
Las Cajas de resistencia de las Sociedades 
obreras de Inglaterra cuentan con unas exis-
teucias de 5.175.000 farncos. 
Iva Sociedad Federación de Transportes se 
ha adherido á la huelga, comprometiéndose 
á 110 descargar, y 1103' ha comenzado á cum-
plir su promesa. 
Se siguen tomando toda clase de medidas 
de precauciou, para evitar üesóideoes. 
modelo que arriba publicamos, y se hallan 
'.e venta cn las librerías católicos de Barce-
lona y en et kiosco de E L DEHATK, calle de 
Alcalá, frente á ta iglesia de Calatravas. 
A l dorso de la tarje ta ya ta dirección y las 
l-ifiieacicmes genérales á todas las postales. 
En fin, tanto to han contado, 
y os tan erando tu itdicción, 
quo te dan'' con agrado 
cumplida sa-tisfacción. 
De lo quo dice la gónte, 
no bagas caso, vida mía ; 
¡vuelva la calma í\ tu mentó, 
y á tu pedio la alegría!; 
quo para ser un cumplido 
modelo de aplicación, 
yo tan solaincnto pido 
una sola condición. 
Mo dirás quo es un pretexto; 
pero..., ¡cuánto yo estudiara 
«si fueran libros do texto 
los ojillos de tu cara»! 
E N R I Q U E R E O Y O 
S. M . el Rey despachó aj'er con el presi-
dente del Consejo y los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. 
—Ayer fueron recibidos en audiencia poi 
la Reina Victoria la marquesa de Torrela-
guna y las condesas de las Navas y Horna-
chuelos. 
—El aviso . Giralda ha recibido orden de 
estar eñ el puerto de Alicante el día 13 del 
próximo mes de Marzo. 
S.S. MM. saldrán para la capital levantina 
el 14 del mismo mes. 
—La capilla pública que se celebrará hoy 
en Palacio dará comienzo á las once. 
—S. M. el Rey fué cumplimentado ayer 
por el comandante de Infantería Sr. Guirao. 
—Mañana ¡marchará á Villamanrique el 
Infante Don Carlos. 
—El Rey y la Reina Victoria pasearon 
ayer tarde á caballo, acompañados del pica-
dor mayor, Sr. Corona. 
- Anoche asistieron SS. MM. 5'- AA. al 
estreno de la ópera Don Carlos en el teatro 
Real. 
HONRANDO UN HtROE 
H o m e n a j e é. 
u n g e n e r a l 
MIGUEL PRIMO DE RIVERA 
Ayer, á las once de la mañana, la Comi-
sión organizadora, del homenaje al. general 
Primo de Rivera, formada por el coronel Ca-
valcanti; comandantes Morales, Piqueras y 
Melgar, y capitanes Rodríguez de Rivera, 
Gistao y Tenorio, acompañada de un cente-
nar de jefes y oficiales, procedentes de la 
Academia General Militar, se personó en casa 
del citado general con objeto de hacerle en-
trega de la faja, fagín y pergamino que sus 
antiguos compañeros le dedican por su pro-
moción al generalato, que coincide con el 
trigésimo aniversario de la creación del ex-
presado centro de enseñanza. 
El coronel Cavalcanti, en tono familiar y 
cariñoso, y con palabra fácil, hizo entrega 
al general Primo de Rivera del regalo, expli-
cando la significación del acto, ensalzando 
las dotes y servicios del nuevo general, para 
quien sus compañeros guardaban profundo 
afecto y admiración. 
Terminó haciéndose intérprete de los de. 
seos que cuantos proceden de la General y 
y de muchos ajenos, á ella, sienten porque, si 
en el porvenir llegaha el agasajado, como era 
de esperar, á ocupar altos puestos, contri. 
bu5'cse á crear de nuevo aquel centro, en el 
que sus doctos profesores supieron inculcar 
á todos el más alto compañerismo en bien 
del Ejército. A l terminar, abrazó en nom-
bre de totlos al general Primo de Rivera. 
Seguidamente, éste contestó también en 
tono familiar y emocionado, agradeciendo en 
cuanto valía y significaba tan preciado ob-
sequio, no sólo por su intrínseco valor, sino 
por proceder de tan queridos compañeros, 
de aquella Academia donde se educó militar-
mente y á cuyo recuerdo se unía inque-
brantablemente el de aquellos profesores 
y su director el general Galbis. 
Aludió delicadamente al coronel Tourné, 
antiguo profesor, allí presente, que había 
demostrado su amor al Ejército y su al-
truismo en lo hecho reici entera ente con 
ocasión de la muerte en los campos de Meli-
11a de su hijo, brillant* oficial de Infante. 
ria. 
Achacó á la suerte, exclusivamente, y no 
á sus méritos el haber llegado al puesto que 
ocupa, é hizo notar que en él se daba la cir-
cunstancia singular de haber recogido cn 
Cabrerizas Altas en 1893 el último suspiro 
de García Cabrelles, que fué el primer muer, 
to en campaña de los procedentes de la Ge. 
neral, á cuya memoria próximamente se co-
locará una lápida cn Toledo. 
Acogió la idea de la restauración de la 
Academia General, por si su suerte le seguía 
empujando á los altos puestos de la mi l i , 
cia, y excitó á todos á seguir unidos en el 
amor al Ejército, para conseguir que éste 
obtenga su máxima eficacia y el respeto, 
tanto en el interior como en el exterior. 
Terminó abrazando al coronel Cavalcanti, 
en representación de todos los presentes. 
Acto continuo le fué impuesta la faja 
entre las coroneles Cavalcanti y Tourné y 
el comandante de E. M. , Sr. Albad. 
Se leyeron varios telegramas de adhesión, 
entre ellos uno del coronel Fernández Sil-
vestre. 
Primo de Rivera obsequió á todos con un 
espléndido lunch. 
Asistieron al acto, además de los citados, 
Ruiz p-ornells, Masdeu, Gallego Ramas, Del. 
gado Criado, Agalló, Perinat, Floran, Gon-
zález Pola, García Benítez, León Lores, Sal. 
cedo Molinero, que ostentaba la representa-
ción de Valencia ; Várela, Alvarez de Sotoma-
yor, Villena, Angustí, Albornoz, Jiménez 
Coronado, Almodóvar, San Martín, Alonso 
Calderón, Calvo Pachón, Llopis, Pérez Pin-
tado, López Soler, Miracle, Sarabia, La Por-
tilla, Novella, Quesada, Matilla y algunos 
más que sentimos no recordar. 
Se acordó poner un telegrama al coronel 
Fernández Silvestre y otro al capitán gene, 
ral de Melilla, saludando al Ejército de" ope-
raciones. 
El acto terminó á la una y media, en me-
dio del mayor entusiasmo. 
"DON C A R L O S " 
Anoche estrenóse en .el regio coliseo la 
ópera Don Carlos, en, un prólogo y cinco 
actos, letra de Meiy y Du Lóele, y música 
de Verdi. 
La hora avanzadísima en que finó el espec-
táculo, y la necesidad de dedicar al mismo 
un tiempo y un espacio de que hoy carece-
mos, nos obliga á reservar para mañana el 
examen de la obra. 
Por hoy, y como avance de la impresión 
crítica, sólo diremos que Don Carlos fué re-
cibido con variedad grande de opiniones, y 
que en general estuvo muy lejos de obtener 
el beneplácito del respetable. 
Gran parte de los espectadores abandona-
ron sus localidades al mediar la ópera. 
Realmente no hay fuerzas que resistan un 
prólogo y cinco actos, oyendo pestes de Es-
paña, ó lo que es igual, una calumnia que 
dura desde las ocho de la noche hasta la una 
y media. 
Mañana hablaremos con mayot detalle. 
R . A . 
LOS OLIVARES 
EL ACEITE 
Para acumular prestigios en torno á la§ 
conclusiones del mitin de Jaén, el Sr. Prado 
y Palacio convocó á los senadores y diputa-
dos por la provincia, y todos, ó casi todos, 
visitaron en comisión al ministro de Fo-
mento. Quejáronse nuestros representante^ 
de la mezcla ilegal de aceites, y el señor 
Gasset debió quedar tan convencido de la 
crisis olivicultora, que prometió recurrir á 
una medida estupenda, infalible, de cirujaj 
no...: ¡excitar el celo de los gobernadores 
civiles!... 
Transcurrieron fechas. Ante la parali-
zación del tráfico, D. Martín Rosales tuv^ 
la buena idea do reunir á todos los elemetu 
tos parlamentarios de las comarcas olivíféü 
ras. Acudieron á la convocatoria en número 
superior á cincuenta... Regocijóse Andalu-
cía...: ¡ya estábamos en plena cruzada!... 
Pero dimos... con el rutinarismo de la Ad-
ministración nacional... 
El Sr. Rosales y sus compañeros avistá-
ronse con D. Rafael Gasset. Hizo el mi-
nistro nueva promesa; la desnaturalizaciór¡ 
de los aceites de semillas (con el único 
equitativo, aparte de los caldos procedentes 
de cacahuet español ) real i zar í ase por loa 
ingenieros jefes 'del servicio agronómico 
provincial, auxiliados por las Cámaras agrí-
colas. 
Vino la oportuna Real orden; nuestra es* 
peranza, como he dicho, renacía...para mo-
rir de nuevo, porque la esperanza de los 
olivícolas es un fénix á la inversa: va de 
muerte á muerte, con ligeros intervalos de... 
; calentura... La cotización siguió perdiendo 
j de liora en hora... ^-El motivo?... Dícese que 
¡ es obvio: no hab:a dinero para adquirir el 
'"alquitrán ó el petróleo necesario á los fines 
de la desnaturalización. Los catalanes hu-
bieran dicho: ¡hem fet l'agla!... recordando 
aquel águila, real ó fabulosa, que esculpie-
ron y doraron admirablemente en Mataré 
para que figurase en la procesión del Cor-
pus, sin tener en cuenta que 110 podía 
salir por la puerta del taller, á cansa de su 
magnitud... Pero el águila del ministro de 
Fomento era susceptible de fácil salida... 
¿ No dice, por nota, el Arancel vigente á 
la fecha de la Real orden que los gastos 
de la desnaturalización han de correr á car-
go de los importadores?... ¿Qué es un im-
portador?... Él hombre ó la sociedad comer-
cial que lanza los aceites de semillas á nues-
tros mercados... ¿Por ventura hncen otra 
cosa los fabricantes de la región levantina ?... 
¿ Sería ultraje á la equidad medir con idénti* 
co celemín á todos las padrinos de la criatu-
ra?... Mas dejemos el terreno de la Justicia 
y ciñámonos á la esfera de la Ley... 
¿No fué posible pedir \m crédito (el cré-
dito cpie echó de menos el señor marqués 
de la Hermida) en aras de la urgente ne-
cesidad?... ¿Acaso el presupuesto carecía de 
esos útiles rincones que alumbra E L DEBA-
TE con reflejos de sana fiscalización, de esos 
próvidos rincones, mil veces aprovechados 
por el fértil ingenio burócrata y quizá no 
siempre para obrar el bien?... ¿Nada encon-
tróse que fuera aplicable por similitud ó por 
espíritu f 
Recordaré un ejemplo, y de los que hon-
ran y se imponen. Cierta población" meridio-
nal hallábase en el confín de la absoluta 
ruina. Esterilizados sus olivos por intensa 
plaga durante largo período, los agriculto-
res carecían de pan y de crédito. Pidióse 
una inspección, y verificada ésta, con el diag-
nóstico y el plan curativo, razonado por el 
notable ingeniero que ultimó el estudio, 
fuéronse al ministro de Agricultura ocho ó 
diez terratenientes de la infortunada ciu-
dad, presididos por un senador. Resistíase 
el ministro á las súplicas; no había consig-
nación en el presíipuesto; sólo figuraba, 
entre los cien capítulos, una suma para 
combatir otra calamidad, la langosta; dine-
ro sobrante en las postrimerías del calenda-
rio y del ejercicio económico. Alguno de los 
presentes recordó en balde aquella regla ca-
pital de interpretación administrativa, «don-
de digo digo, no digo digo, que digo Die* 
go...t Sosteníase el ministro en sus trece; 
pero el senador llegó á las catorce..., y aún 
á las cuarenta, porque las acusó, y, recia, 
mente: «Venimos aquí—dijo—como apodera-
dos- de un pueblo que sucumbe... Me traen 
á usted, lazos y evidencias que son, á un 
tiempo, estímulos de cariño^ acicates de hu-
manidad y compromisos de honor... Se accr, 
ca el fin de Diciembre; las presupuestos 
se discuten á marchas forzadas... Soy minis-
terial ; pero si la espantosa cuita que ante 
usted expongo no halla remedio, tré á la 
obstrucción...» Su excelencia acabó por de-
cir Diego...; y túvolo por bien dicho todo el 
mundo. Hasta un diputado republicano que, 
de primera impresión, quería suscitar de-
bate, callóse, convencido de aquella gran jus. 
ticia con perfiles de misericordia... 
Verdad es que el ministro, no obstante 
sus repulgos, era entonces un espíritu abier-
to á la protección de la agricultura; pa-
trocinio eficaz, no de cháchara 5' pour pas-
ser...; y se me antoja más verdadero todavía 
que entran muy pocos padres de la Patria, 
como el senador de mi anécdota, en libra... 
i Oh, manes de Panurgo ! 
7 0 5 E MARIA M A R T I N E Z Y RAMOtf 
Bailén, ló.z .grz. 
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E L COHSSJO DE GUERRA 
I D E 
BáMGÁLDO 
POR AGRESiÓH A ÜM CHNTIÍ ÍLÁ 
POR TEI-áORÁPO 
lír.-F, NIu'.STRO fcERVICIO EXCLUSIVO} 
BILBAO 20. 21,20. 
Se ha celebrado el Consejo de guerra pa-
la juzgar la causa instruida al soldado del 
regimiento de Infantería de Guipúzcoa r ío 
Abia. 
E l procesado se hallaba en Baracaldo dis. 
frutando de licencia ilimitada al producir-
se los desórdenes motivados por la huelga 
del mes de Septiembre pasado. 
Según se desprende de la acusación fis. 
cal. Pío Abia insultó á un soldado que se 
hallaba de centinela custodiando los Altos 
Hornos, tratando de agredirle y obligándo-
le á que disparase sobre él su maüsscr para 
repeler la agresión. 
El fiscal pronunció un brillante informe 
de acusacióu, pidiendo para el procesado la 
pena de cinco años de prisión por insulto 
á fuerza armada, más dos años y seis me. 
ses por el delito de ofensas á la religión, 
que apreció, una vez probado que el proce. 
Bada blasfemó groseramente. 
El defensor solicitó para su patrocinado 
Ü rebajamiento de la pena. 
Obsequiando á Eos reclcssos. 
BILBAO 20. 21,40. 
El Círculo de los Luises ha obsequiado 
k los reclusos de la Cárcel de Larrinaga 
con un rancho extraordinario. 
Después hubo varios festejos dentro de la 
cárcel, dándose, para distracción de los pre-
sos, una sesión de cinematógrafo. 
La fiesta resultó brillantísima y por todo 
extremo simpática. 
El S a l c e s » día de Carnaval . 
BILBAO 20. 22,15. 
Hoy se han celebrado los festejos de Car. 
naval con bastante animación. 
Por la mañana hubo un concierto en la 
Gran Vía. A la una de la tarde llegó la es. 
tudiantina aragonesa. 
El tiempo, después de un gran chubasco, 
despejó, quedando espléndido el cielo. 
En la plaza de Arriaga celebróse, con gran 
concurrencia, el concurso de máscaras y com-
parsas, adjudicándose las premios en metáli-
co del Club Náutico. 
A las cinco de la tarde verificóse el desfi. 
le por la (irán Vía de las máscaras, com. 
parsas, coches y carrozas, adjudicándose 
jos premios del Sindicato de Fomento. 
T R Í P O L I 
EN HONOR DEL EJÉRO 
m urUii 
LAS CAMARAS ITALIANAS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 18. 
Las Cámaras italianas preparan una gran-
de demostración patriótica para el 22 del ac-
tual. 
El presidente del Congreso, el jefe del 
Gobierno y el decano de los diputados can-
tarán las glorias del Ejército italiano. 
Eí decreto de anexión será inmediatamen-
te convertido en ley. 
Les socialistas y las fracciones republica-
nas votarán en contra.—-Tvrchi. 
InternacioneSss-
ROMA 20. 18,10. 
Los periodistas austríacos aseguran que la 
mayoría de la población del Imperio es fa-
vorable á la amistad con Italia. 
Un telegrama de la Agencia Reuter notifica 
que han desembarcado 300 italianos en la 
isla de Farsan. 
El Times pone en relación esta noticia 
con las informaciones de los periódicos de 
París, sobre hipotética ayuda de Italia al 
jefe de los insurgentes del Yemen. 
El Gobierno ignora la noticia, y á qué pue-
da deberse tal desembarco, el cual, en todo 
Zu IKÍ 
¿ a j Q u í m i c a 
en el 
c o n f e r e n c i a 
*r7 u n ; a : .cía 8) 
El pueblo de Lluchmayor (Baleares^ en Esta Sccicdíid.- que entra este ano en 
ccimo de su vida científica, ha celebrado las ; masa, después de una conferencia pública 
S í e s en la semana última. i dada en el salón de su escuela por el ilustra-
primeras 
c a c í G U i s m o e n a c c i ó n 
dasüeño estado económico de. citud: 
la Soledad levó el Sr. Rodríeuc/. Moure.^ «Los ciudadanos españoles que suscriben 
o u ^ ^ W ^ n í e Memoria resumiendo la V figuran cu « f siguientes listas, vecino, 





hecho ayer tarde por el conde de Rodezno, 
nuestro querido amigo y correligionario, al 
ministro de la Gobernación. 
El hecho denunciado por nuestro respeta-
ble 
prohibida en nuestras leyes fiscales. 
El acudir al embargo, no embargando de 
los 801 deudores, nada más que á dos (al se-
ñor Ramírez y á nuestro respetable y queri. 
do amigo el señor conde de Rodezno), es.i. 
rmbros, que que sexo, no eg. 
(1)R NUK8TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 19. 
Circula el rumor de haber ocupado las 
tropas italianas una isla del Mar Rojo, muy 
próxima á la Arabia, habiendo desembarca-
ilo en ella algunos centenares de soldados.— 
Turchi. 
J T nrix o o o s 
FOX TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Uea incidente. 
TÁNGER 20. 
Las autoridades del puerto han sido ob-
jeto de una reclamación española por las 
dificultades que oponen al embarque de mo-
fos para la parte ocupada del Rif, vía Me. 
lilla, á pretexto de que está prohibida la 
calida de indígenas sin pasaporte. -
El representante de España fundó su re. 
clamación en que ese reglamento sé aplica 
b la emigración para el extranjero, pero 
«le ningún modo podía aplicarse al cambio 
de residencia de un lugar á otro del Im-
perio. 
El Guebbas replicó que dichos moros po-
dían estar destinados á la policía indígena, 
k lo cual contestó España que eso no se. 
ría sino una razón más para perniitif su sa. 
íida, puesto que esa po'licía está sanciona. 
jda por el acuerdo firmado entre España y 
«1 Maghzen. 
^ E llncidente ha quedado solucionado de 
¡momento, pues los 'moros de que se trata 
pudieron marchar ayer á Melilla. 
RABAT 19. 
Los kabileños disidentes de Zcmur atá-
¿aron el sábado último un convoy^ particu-
lar, matando á tres europeos que lo acom-
pañaban. 
• Durante la noche siguiente mataron á un 
tirador senegalés que estaba de centinela 
en el puerto de Krenasset. , 
Se sabe que tienen propósitos de atacar 
Qe un momento á otro el puesto del zoco 
el Arbáa, por lo cual se han tomado las de. 
bidas precauciones. 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUESTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e s p u é s tíe Sa e x p l o s i ó n . 
TOLÓN ig. 14. 
Hoy se han descubierto en la torre de 
5>roa del crucero Liberté unos doce cadáve-
res, cu estado ya de descomposición, que se-
ftán extraídos mañana. 
E l c a d á v e r da Aerentha!. 
V i EN A 20. 8,15. 
Ayer tarde se permitió al público visitar 
fcl cadáver del conde de Ahcrental, desfilan-
do ante el mismo, de tres á seis de la tarde, 
millares de personas, sin producirse nin-
gún accidente. 
Caída rooria?. 
V l C I I Y 20. l6,I0. 
El cura párroco de Saint-Fargeon, que iba 
é n coche por la carretera, cayó del vehículo, 
recibiendo tan fuerte golpe, que falleció en 
«1 acto. 
E n i r e v í s i a . 
BERLÍN 20. 21. 
El canciller y el embajador de Francia 
ban celebrado una entrevista, en la que el 
primero le comunicó al embajador las ne-
gociaciones entabladas entre Alemania é In-
glaterra. 
Trasat lánt ico» 
MANILA 20. 
Con rumbo á Singapoore ha salido hoy de 
^ste puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica C. d e E i z a g ^ i r r e . 
»i , . "CALCUTA ao. «Jn vapor cluuo que fu/- ^r.,- ,̂.̂ ,. 
torbellino, naufragó c L ^ ^ ^ ^ P 0 1 ' 
:• Perecieron 50 tripulantes. ^aigOn. 
¿ Arbitraje. 
í GLASGOW 20. 
¿ | | & 3 descargadores de barcos y los armado-
an aéordado so^tfiy m J & & S m 3 & & 
v 
P01 que en su lómelo se üescuDre la p; 
oi-es concejales 
donde única-
. resente el bien 
es-tcs recargos no pueden exceder del 16 por i del pueblo. 
100 ; y el mencionado Ayuntamiento lleva su I Pero la injusticia aún se agrava más y 
arbitrariedad á punto de lanza sin que val. i llega hasta el escándalo, si se considera que 
gan protestas ni razones porque ha venido| el señor conde de Rodezno hizo á su tiempo 
contando con el apoyo del gobernador de la j el depósito que hacía innecesario el embargo, 
provincia. y ^ pesar de todo, el embargo se lleva ade. 
Para cobrar el recargo se decretan embar.! lante; que se ha instruido expediente indivi. 
monas originales 
ción escolar son obreros agrícolas y artesa^ 
gos que han de llevarse á efecto indefecti-
blemente y con todo género de vejaciones. 
dual, faltando en absoluto á lo legislado; 
que se quebrantó el orden que nuestras le-
Q de u n á r h i U V j 
D. JOSE.—Cuaíquiera adivina que deba-
jo de este terrible revolucionario de la 
Convención, estoy yo. 
caso, sería de la iniciativa exclusiva del co. 
mandante de la escuadra italiana del Mar 
Rojo.—Turchi. 
13® a c c i ó n c a t ó S í c a . 
ROMA 20. 18,21. 
El Cardenal-secretario de listado ha escri-
to al conde Medolago Alban, presidente de 
la Unión Económica Social, anunciándole 
que el Pontífice aprueba su estatuto y que 
bendice á los miembros de la Asociación, es-
cuela social de Bargamo, que realizará rápida 
difusión de la acción católica.—Turchi. 
Teíegrsama de gratitMcS. 
ROMA 20. 19. 
El nuevo canciller austríaco ha telegrafia-
do al ministro de Negocios Extranjeros, de 
Italia, la gratitud del Gobierno imperial por 
el pésame por la muerte de Aercnthal, asegu-
rando seguirá la misma norma de conducta 
que éste. 
El ministro italiano ha contestado reite-
rando la amistad 3'- la concordia entre los 
dos Gobiernos.—Ti/rcJií. 
ROMA 20. 20 . 
El vapor italiano Gisela, que marchaba 'á 
Savona, por Malta y Trípoli, cargado de ben-
cina, ha embarrancado en un bajo á la en-
trada del puerto de la Bayete. 
La tripulación está salvada. 
Los daños se calculan en 250.000 liras. 
El capitán sostiene cine en su antigua car-
ta hidrográfica no existe tal bajo.—Turchi. 
ÍUEÜÚ é é t ñ a á T E 
1 0 
(1>U NÜKftTRO E25RVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA 20. 13. 
Ayer han realizado varias columnas, al 
mando del general García Aldave, una im-
portante operación para castigar á las tri-
bus nómadas del monte Ziata. 
Intervinieron las columnas de los genera-
les López Herrero y Villalón y del coronel 
Prieto. 
Los rífenos, sorprendidos, huyeron en dis-
tintas direcciones al ver nuestras tropas. 
La Artillería bombardeó el zoco, causando 
cnonuc-s bajas en el enemigo, que, lleno de 
pánico, no acertaba á escapar de aquel fue-
go mortífero. 
A las dos de la tarde las fuerzas comen-
zaron á replegarse para proteger á la Infan-
tería ; dos escuadrones de las fuerzas regu-
lares indígenas, al mando del teniente Gr.ro. 
ne) Sr. Benenguel y del capitán jefe de aqué-
Ibis, Sr. Calvo, dieron una brillante y terri-
ble carga, haciendo en los moros una ver-
dadera carnicería. 
Nosotros tuvimos' dos muertos y veinte 
lien'dos. 
El enemigo, al iniciarse el repliegue de 
nuestras troixis, intentó atacar á la columna 
de Villalón, impidiéndolo nuestros jiu.eícs. 
La columna del coronel Prieto fué la qu 
llevó el peso de esta operación, regresando 
á las ocho y inedia ele la noche á Seluán, 
con tres soldados heridos. 
Enter^ancío los naae^os. La/s fes-ias 
tíe iüé cuanta <ínííalí de p n l i c í a iñ" 
sSfgena. E l SníaraSs DGSÍ Fernán* 
do y los hertt>os< 
Ml-ULLA 20. 23,30. 
Esta mañana recibieron .sepultura en el ce-
menterio de Zeluán tres soldados del regi-
miento de Alcántara y uno de Wad-Rás La 
policía indígena se llevó dos cadáveres de 
soldados de las fuerzas regulareSj para in-
humarlos en el cementerio "musulmán. 
La cuarta mía de policía indígena, que 
manda el capitán Sr. González" Carrasco 
tomó activa parte en el combate de ayer. Sus 
bajas fueron de un soldado muerto y dos 
herulos ; dos caballos muertos y dos, heridos! 
El Infante, Don Fernando, al paso del con-
voy de hendos de Nador, ¿onversó con elloí 
prodagándoles palabras de consvrelí El día 
El gobernador de Logroño quiso lucirse ^ procesales exigen en el embargante, co 
en esta campaña mortificando á nuestro que. ^ meneando, contra toao derecho y con el 
rido correligionario que fué el primero en:5010 fin d € ^ r i T i y afrentar al señor conde, 
presentar una reclamación contra la 
das del Ayuntamiento de Navarrete 
ello se decretó el embargo de bienes, 
llevarse éste á efecto resultó que no se'tra., 
taba de garantir el pago, pues no se admitía! No hay para qué decir el escándalo y las 
ni la constitución de una fianza, ni se acep.; protestas que todo esto ha originado en Na. 
taba que el embargo se constituyera en ce- i varrete. , , 
reales; habían de embargarse los cuadros y Mas Eu-Madnd mismo son muchas 
que va de año, han presentado tra. españoles que tengan hijos mayores de seií. 
s Sres. Cajal, sobre el empleo del años y menores de doce J:ampcco pueden ha-
En lo 
bajos los . 
zul de raetileno en la fotografía en coló, ccrla efectiva las autoridades locales por ca-
POR TELÉGRAFO 
{L-íl KUESTKO SERVICIO KXCI.USíVO) 
El Machaco se "entrena". 
cura-
xplotadores para 
tener mayores ganancias. 
, ĉAaRO f r o . dlta vplyamos sobre el nsunto j sllce(lido - apTesuró á telegrafiar al gober-
del Ayuntamiento de Navarrete, pues dejarlo | ^ d¿ j ^ * ^ pnTa qiie ^ procedimiento 
- e r , equivale a sentar un precedente quejcxtral ^ ^ ;se adelante sin 





El señor ministro, al tene  noticia de lo 
.entrar en 
dades á que se atreva cualquier mal acense, 
jado monterilla.» 
Es verdad. No se puede dejar de la mano 
Está bien, señor ministro, y algo es algo. 
Vaya por ello nuestro aplauso sincero. 
Pero eso es poco, muy poco, porque es 
ñento de los pueblos de nuestra Patria, ha. írecuehéia con que por désgracia se vienen 
:iendo imposible la vida y con virtiéndolo repitiendo. 
íntimo amigo suj-o, el Sr. Peláez. 
Allí se entrenará para las corridas del 
verano. 
—El tercer día del Carnaval está muy am 
inado. 
Hombro arrollado. La candidatura radical. 
BARCELONA 20. 21,15. 
la obligción del sufragio, la del servicio mili , 
tar obligatorio, etc., etc.; 
Y persuadidos, por último, excelentísima 
señor, de que con los recursos ordinarios (ni-
con los extraordinarios) del Municipio nc-
puede éste atender como es debido al primor*, 
dial servicio de la enseñanza primaria, ya, 
afortunadamente, nacional y á cargo del Esx 
íado, 
A V. E. suplican se digne proponer a\. 
Gobierno de S. M. y á las Cortes la creacióí 
de otras escuelas completamente gratuita* 
á cargo del mismo Estado, única entidad que, 
hoy por hoy, puede crear y sostener decoro,, 
sámente Centros de enseñanza popular coi'¿ 
esa locales ad hoc y peritísimos maestros capa 
un : ces c'ie preparar convenientemente los fu-íu--
ros ciudadanos. 
vSólo así, excelentísimo señor, transcurri 
do el tiempo debido, se formarán patrióticas 
falanges, provechosos organismos y los nu. 
merosos talleres de elaboración ventajosa d̂  
los productos nacionales que necesita la Pa» 
tria para su engrandecimiento y bienestar.. 
Gracia y justicia que, en derecho, solici< 
POR THLÍGRAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MARSELLA 20. 12,50. 
El paquebot Ynarayhrict ha salido esta 
mañana con nimbo á Tánger y Casablan. 
ca, llevando 120 pasajeros, de los cuales 32 
son cazadores aerostáticos y 30 ingenieros. 
Van también varios aviadores, y llevan 
cuatro monoplanos sistema Blériot, habien-
do embarcado con ellos provisiones y bas-
tante material de guerra. 
Poco pedemos decir con referencia al mar. 
tes de Carnaval. 
En otros años fué el tercer día de estas 
fiestas el preferido por máscaras y publico. 
En el presente ocuriró todo lo contrario. 
Lo inseguro del tiempo retrajo considera, 
blemente á los paseantes, y Recoletos y la 
Castellana, si bien estuvieron concurridos, 
ofrecieron un aspecto muy distinto del ob. 
servado en los días precedentes. 
La desanimación se hizo notar asimismo 
en las tribunas y en los coches. 
El paso de carrozas tuvo poquísimo luci-
miento, por el estado desastroso en que lá 
mayoría de ellas se encontraban. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
GlBRALTAR 20. 11,15. 
Ha fondeado en este puerto el crüceVo 
Po-werful, trayendo á bordo á la Princesa 
real Doña Luisa é hijas, que vienen acom-
pañando á Inglaterra al cadáver del duque 
de Fife. 
Todos los buques de guerra y la plaza han 
tributado los saludos reales al fondear el 
Poiverful. 
En los buques surtos en el puerto y la 
plaza ondean las banderas á media asta, mien-
tras permanezca el crucero fondeado aqu.í. 
_A1 mediodía zarpará, para proseguir su 
viaje, tributándosele los mismos honores que 
á la llegada. 
sen! 
(DE NÜKBTSO SICUVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 20. 19,20. 
Dice el Echo de París que aunque sea ve-
rosímil una entrevista entre el Rey Don Al -
íenlo y el Presidente Fallieres, es todavía 
prematuro anunciarla de un modo cierto. 
Los dos Gobiernos examinarán seriamen-
te dicha entrevista sólo cuando estén con-
cluidas las negociaciones franco-españolas y 
sea un hecho el acuerdo- de ambos países 
sobre la cuestión marroquí. 
gala, en dos, y únicamente las dos enor-
mes extremidades abdominales se elevaban 
sobre el suelo del camión. L a caza de la 
perdiz estaba absolutamente terminada. Den-
tro de la jaula se encerraba un macho, qv o! 
no era de perdiz, precisamente. _ -
L a máquina de escribir estaba.pidiendo 
un mecánico á toda voz. 
Y así por el estilo casi todas las restan Les. 
Durante toda la tarde cayeron pequeños 
chaparrones, que fueron heroicamente aguan, 
tados á pie finne. . 
Al anochecer se fonnolizó la duvia y ac-
tuó de verdadero disolvente. 
El ünal de la tarde fué, por tal razi'n, 
coniulcíamente deslucido. 
Para hoy. 
En la pradera del Corregidor se celebrará, 
con la ayuda del tiempo, el acostumbrado 
festival y concurso de comparsas y estu-
diantinas. 
c a r n a v a l en 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 20. 29,45. 
lío}' se lia celebrado la fiesta del Martes 
gordo. 
A pesar de lo desapacible del tiempo y 
de hacer mucho viento frío.. varíes jóvenes 
de ambos sexos han recorrido las calles con 
disfraces de muy poco gusto y. de escaso in-
geirio. 
- El Carnaval tiendo á desaparecer, pues 
cada año es menor la animación en estos 
días. 
n. T̂T—T̂ '̂T"- « « » 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUEI-' >) 
BERLÍN 20 17,10. 
En el Reichstag ha pronunciado un dis 
curso M. Taach, liberal perteneciente al 
grupo nacionalista, diciendo que nada ha\ 
oculto en las entrevistas sostenidas con el 
representante de Inglaterra, y que la misié:; 
de lord Haldane es 5'a conocida de público 
1: ~ '-ITI'* **,y.-l : B U 
éGSIPMDt CdBTRA r.L ZAS 
vT A ^ 'T5 ? T T f S TV? 
cr. 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PE'Í'ERSUURCO 20. 18,14. 
Ha sido detenido un sujeto, al parecer co-
créese ee l e t í raban lunte"" m ^ -
l ^ í urcera *}<ína' ¥ * . d e t a l l e s d*1 m -
tos 
lies. 
su captura. porte 
POR TELÉGRAFO 
(DB NL'KSTEÓ SERVICIO EXCLUSIVO) 
K-ssíiba^amiesvia da eoas i í s í&tsadaa . 
PARÍS 20. 14,40. 
El Gobierno ha designado los comisiona-
dos que formarán parte de la Comisión mix-
ta que en Madrid entenderá en el Tratado 
franco-español, en unión de los Sres. Geoffray 
y García Prieto. 
Forman la Comisión los Sres. Guyot, dele-
gado de los portadores de la Deuda marro-
quí ; Narjan, representante de Aduanas, 3' 
Sargent, director del ministerio de Ha-
cienda. 
LONDRES 20. 16. 
(De fuente inglesa.) Se extrañan aquí, 
en los Centros políticos, del descontento que 
al parecer rnauiliestan determinados perió-
dicos españoles acerca de las peticiones fran-
cesas. 
Estiraaó que el Gobierno francés ha de-
mostrado en las negociaciones que se pro-
diguen las más conciliadoras disposiciones, 
y opinan que las proposiciones presentadas 
por dicha nación encierran para España, en 
lo que se refiere á su zona, ventajas supe-
riores á lo que estrictamente podía esperar 
de los acúeraós anteriores. 
P^a» insen c&minQ, 
PAPÍS 20. 30. 
S$gún dice L'líc'iio. las negociaciones fran-
oo-c; panelas no pueden marchar por mejor 
caimuo, esperándose que muy en breve el 
asunto de ferrocarriles de Tánger sea resuelto 
sin mnguna dificultad, y lo misino los prin 
cipalcs puntos de la nesociación. 
Un tren de mercancías ha arrollado, en el [ tan de V. E. cuya vida guarde Dios muchos, 
paso á nivel de la calle de Borrell, á un hom-' años. 
bre, matándole. j Lluchmayor (Baleares), 11 de Febrero 
—En Cardona hirió de gravedad un novio de 1912. 
á su novia, suicidándose acto seguido. ! (Siguen numerosísimas firmas.) 
—Niega E l Progreso que los radicales re-' 
tiren la candidatura que frente á la del se-! 9 111 1 
ñor Cambó tienen presentada en Castellter.1 Jí̂ 'Ĵ l̂ f̂ g 
sol. 
" La mañana ha, sido espléndida, viéndose 
muy concurrido el paseo de Gracia. 
El Carnaval. 
ALMERÍA 20. 21,10. 
Copiamos de un periódico: 
«Sigue siendo objeto de comentarios la con., 
ducta del .Sr. Canalejas al frente del ministe--
rio de Gracia y Justicia, censurándose el es. 
El Carnaval ha transcurrido animadísimo,' pectáculo que está dando el propio jefe del 
e en máscaras sólo han dominado los Gobierno, y la desconsi' iunqu 
disfraces de mamarrachos. 
deración con que ha 
tratado á dignísimos funcionarios. 
En el paseo del Príncipe ha habido gran, Dícese que se ha dado el caso de que á uir 
neurrencia de coches y se ha hecho derro- magistrado como el Sr. Landeira, que era poi-
che de eonffetti y serpentinas. 
E! subsecretario de Gobernación. 
VALENCIA 20. 22,20. 
Ha regresado de Segorbe el Sr. Navarro iba á ser jubilado, y que la primera noticia 
•Reverte^ á quien recibieron las autciiades, que de ello tuvo, fué por los periódicos, que 
varios diputados y senadores. i daban cuenta de haber firmado S. M. el de* 
sus condiciones de inteligencia y de carác-
ter una de las figuras más prestigiosas del 
Tribunal Supremo de Justicia, no se le haya 
guardado la consideración de advertirle que 
Mañana marchará á Madrid. creto de jubilación. 
El gcberuadoT le ha obsequiado con un j También se dice, y esto lo afirmaba ayei 
un ministerial muy caracterizado, que es tal i 
el abuso que se está haciendo del cuarto tur-, 
no, que .se ha dado el caso de nombrar para 
un Juzgado, sucesivamente, á varias perso. 
banquete. 
Pidiendo la libertad. 
BARCELONA 20. 22,10. 
Una Comisión de Roda de Bara, compues-üe Lara, co pues- qUe no pertenecían á la carrera judicial, 
ta del alcalde, teniente alcalde^cura parro-1 rcnullcjalldo los pHmeros, después de habeí 
o_y tíos obreros, acompanada^oel diputado j adquirido la categoría, y quedando así el 
ibrados para otros car--
puede menos de 
mos sucesos, y que intervenga en favor dé!.llamar }a atención, y si el Sr. Canalejas qui' 
la solución del confiieto entre obreros y el siera enterarse, ocasiones ha tenido de ad* 
dueño de la fábrica Baurier. 
Les contestó el gobernador que nada po-
día hacer en cuanto afecta á los detenidos. 
vertir el disgusto que produce en todas par 
tes, aun en las mas altas.» 
D. ALEJANDRO.—Cualquiera adivina que 
debajo del mismo presidáiite del Consejo, 
estoy yo. 
por haber pasado esta cuestión á los Tribu-
nales de Justicia, y que en cuanto al conflic-
to mencionado, hará gestiones en pro de su 
solución cerca de los patronos y obreros. 
El Carnaval. Garnier vuela. Torneo de ajedrez. 
SAK SEBASTIÁN 20. 22,45. 
Terminó el Carnaval, sin que haya habido 
que lamentar ningún incidente. 
Cuando más aimada estaba hoy la Ala-
meda, el aviador Garnier cruzó por los aires 
en su monoplano. 
La gente fué al Parque, á verle volar. Este 
realizó magníficos vuelos de Soo metros de 
altura y de un cuarto de hora de duración. 
En el Casino tuvo lugar un toruoo inter-
nacional de ajedi^z. 
Tomaron parte los campeones Rubeisten y 
Schlechter, siendo aquél el vencedor. 
'En la iglesia del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús se celebrarán hoy 
solemnes cultos, continuación de los qut 
como desagravio á Jesús Sacramentado se 
han venido celebrando, los pasados días de 
Carnaval. 
A las nueve y media de la mañana habrái 
misa solemne, en la que se dará la bendi. i 
ción é imposición de la ceniza á los fieles. 
El 3 de" Marzo comenzarán los ejercicios 
espirituales para señoras, bajo la direccióf 
del reverendo padre José Gájvez, de la Coin* 
pañía de Jesás; 
•" Los siete viernes q'ue comprende la Cua« 
resma se dedicarán al Santísimo Cristo de? 
Amparo de Huérfanos. 
Los que padecen cáncer, lupus, angiomas.s 
leucoplasias, bocio exoftálmico, úlceras va, 
ricosas, tumores escrofulosos, manchas ó. 
graves enfermedades de la piel, sufren has-
ta su muerte vida desesperada por dolores 
y molestias .por ser aquéllas rebeldes á to-
do recurso terapéutico que han empleado. 
Sometiéndose en el Instituto Radiunitera-
pico de Madrid, Paseo Recoletos, 31, Ma« 
drid, al tratamiento por el radium, verdade, 
ro y único específico de estas enfermedadeSv 
observarán en las primeras aplicaciones to-
dos sensible mejoría, y en las restantes, ^ 
mayor parte, su curación. 
A G E 8 C I A C A T Ó L I C A 
Anoche quedó firmado el contrato del 
valiente y habilidoso diestro Serafín Virgio-
la, Torquito, para torear en nuestro^ circo 
taurino seis novilladas, la primera de la3 
cunlcs se celebrará el próximo domingo. _. . 
También ha sido contratado por el señor 
Mosquera el bravo matador de toros, Rulnio 
San Vicente, Chiquito de Begoña, para to, 
mar parte en algunas de las corridas 8-
abono y extraordinarias, que se celebren 
la próxima temporada.—D. S . 
• y 
n u m i B P o 
riútiior 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
l i l i HHUlvÜHtti 
Aquí, en Salamaucn, quizás como en nin-
guna parte, nos preocupan las cosas chicas. 
En cambio, las cosas serias, las de importan-
cia suma, si no pasan desapercibidas, ó no 
Be las trata por miedo, ó se las presta una 
atención escasa, por respetos exagerados ó 
consideraciones mal entendidas. 
Una de esas cesas enjundiosas que contri, 
huyen á la vida de la ciudad, al nombre de 
nuestra Universidad, al bienestar de fami 
lias pobres, es la relacionada con el impues 
to soba.- personas jurídicas, cuya aplicación 
trae para Salamanca consecuencias muy la. 
meníables. Sin embargo, nadie aquí se ha 
ocuoado de ello. 
Voy á hacerlo yo. Y al hacerlo, no rompo 
el fuego para demostrar en este artículo la 
improcedencia de ese tributo abrumador pa-
ra cierta clase de instituciones que al fin 
contribuyen por distintos conceptos á sos. 
tener las cargas del Estado. Me propongo 
tan sólo dar la voz de alarma para que se 
eviten por quien proceda, si es que pueden 
va evitarse, los perjuicios enormes que Sa. 
íamanca ha de sufrir con el cumplimien-
to de carga tan «nerosa. 
Yo no sé, ni averiguar me importa, lo 
que sncederá en otras poblaciones. Pero sí 
puedo ásegürár que los trastornos de las de-
más ñor pueden ser tan grandes como los 
que en Salaanca se producen, por lo mis-
mo que Salamanca es, sin duda, la locali 
dad que cuenta con maj-or número de íun 
daciones particulares. 
Omitiendo las exceptuadas por la ley (co-
mo el Hospital, Casa's de Misericordia, Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad), ahí es-
tán, cutre otras, la Escuela de San Eloy, 
el Asilo de San Rafael, la Caja de Crespo 
Rascón, el Colegio de San Ambrosio, la Pía 
Memoria de Almarza, los 22 Colegios uní. 
versitarios, y dentro de unos meses, los Asi. 
los v Granja agrícola de Rodríguez Fabrés, 
que sumando entre todas estas instituciones 
un capital de -veintitrés millones de peptas, 
han comenzado ya algunas de ellas á pa. 
gar el impuesto de 25 céntimos de peseta 
por 100 cómo personas jurídicas no exen 
tas. 
No emiero determinar el canon anual que 
á cada' una de esas instituciones le corres 
ponde, toda vez que varias de ellas están 
tramitando el expediente de exención, pues. 
O k) que es lo mismo: once fati.-ilias pobres' 
]ue cada diez años no pueden contar ya üe; 
ntre sus hijos, un médico... uu abogado...! 
•m sacerdote, que habrían de aumentar los • 
prestigios de esta vieja Escuela... el bien-; 
:star de los suyos... su propio nombre. ¡Que: 
odos sabemos cuán alto han colocado siem.j 
'•le el nombre de Salamanca, nuestros estu-| 
liantes becarios! 
Y no se me diga que los Colegios univer-j 
-itarios de Salamanca podrían solicitar la I 
"vención, acogiéndose á las mercedes de la i 
beneficencia particular, porque el ejercicio', 
ie esa condescendencia C derecho, no pro-' 
zeáe. Hay, por el contrario, que huir de él, \ 
-xíty que rechazarlo para esta clase de iusti-, 
cuciones, porque, aparte de otras razones, en; 
Hspaña, á juzgar por las trazas, se prepara j 
.nía nueva desamortización. Y si este casoj 
llega, ya sabemos el destino de tales bienes, j 
Por otra parte, no es necesario acogerse; 
á esas prerrogativas de la Peneficencia, por-' 
que los ministros de Hacienda, y el de Ins-
imccióu pública especialmente, debieran co. 
nocer que en Salamanca existen esos Ccn. 
tros áz'cultura, aprobados de Real orden, y, 
que, como tales, íuucicnán sometidos á la 
iuteia del Estado, toda vez que el Estado 
•loga hasta nombrar los individuos que cons-
tituyen esa Junta de colegios. ¿O es que la 
cultura patria, desarroüada de modo tan efi-
caz ix)r estas beneméritas Instituciones par. 
ticulares, no merece—si es que tiene algún 
valor aquello de que «o de sólo pan vive el 
hombre—]o>: honores de esa otra Beneficen-
cia, exceptuada á priori de ese tributo? 
Y si queremos ahor.dar más. en demostra-
ción de lo absurdo de ese impuesto, no debe 
pasar desapercibido que teniendo esas Ins-
tituciones sus caudales en títulos de la Deu-
da, depositados, por lo general, en el Banco 
de España, á la manera que los tiene un don 
Juan Particular, no hay razón por qué las 
susodichas Instituciones, que ya contribu. 
3Ten con el descuento del 20 por 100 impues-
to á esa clase de valores, paguen ahora, si 
quieren cobrar el cupón, ese otro tributo de 
0,25 por roo, que no se le .señala al don 
Juan Particular. Se me podrá objetar que 
esta es la razón justificativa para la impo-
sición de ese gravamen modernista, porque 
el D. Juan Particular paga por la transiui. 
sión de sus bienes el impuesto especial como 
persona Jurídica, no señalado á las Funda-
ciones particulares, hasta la promulgación 
en Abril último pasado de ese famoso re-
glamento. 
Está bien; me hago cargo de la objeción ; 
pero la resuelvo diciendo que, aun en ese 
caso, aparece injusto ese impuesto, porque 
el D. Juan Particular paga una cnla vez por 
la transmisión de sus bienes el impuesto 
sobre derechos reales, es decir, de genera-
ción en generación, cada veinte años, por 
ejemplo (pues un padre no se le muere á 
E l firmante, que vi-ve rfc }n caiie _ : _ tíiím. 
de la ciudad ó pueblo se adhiere al 
Mensaje dirigido á J-j Academia de Stokohno, en favor de la concesión del 
premio Nobel, al í^osemo. Sr. D. Marcelino Menéndes y Pelayo. 
. d€,„ _ „ de 1912. 
(Firma). 
to que existen/como sucede casi siempre, una familia tollos los años), mientras que 
!/t CS3S Instituciones particulares se las obli-agarraderos más ó menos oportunos para 
interpretar de un modo favorable la ley de 
presupuestos de 29 de Diciembre de 1910, de. 
sarrollada en ese reglamento (que ha ido 
mucho más allá que la ley misma), sobre 
el impuesto de derechos reales, fecha 20 de 
Abril" de 1911, y del cual nos ocupamos. 
De entre esas instituciones, la Caja de 
ga á satisfacer ese mismo impuesto anual, 
f íente. Y es claro, correspondiendo á los 
Colegio^ Universitarios de Salamanca la 
anualidad de 7.486,90 pesetas, tendremos 
que en los veinte años tomados como tipo 
para que una generación se remueva, han 
pagado con la insignificancia de 25 cénti. 
con sus préstamos hipotecarios'á los sufrí. 1 "a supieron fundar en Salamanca como en 
dos labradores y ganaderos, mientras la Me-; ninguna otra parte ese cumulo ae Colegios 





Enorme parecerá todo esto. Pero con serlo 
mucho, tanta ó mayor será la enormidad 
de lo que ha de suceder con los Colegios 
universitarios. 
Y sobre esto quiero detenerme especial-
mente. 
Sabido es que los 22 Colegios que fundó 
bartolómicos.* 
Pero toda vez que ese tributo pasó des-
apercibido en las Cortes, porque los repre. 
sentantes de ,1a nación no acostumbran a 
fijarse en tales minucias; ya que no es de 
presumir su desaparición, porque en Espa. 
ña no desaDaieocii fácilmente los impuestos 
en esta ciudad la caridad cristiana, se han' creados, no seré yo quien caiga en la 111. 
rector de la Universidad. Esta Junta, ate. | no ni procede tampoco, porque podría de-
niendose á las condiciones fundacionales, i cix-tarse una investigación que diera al tras-
otorga, al centenar de jóvenes que hoy la | te ccn semejante procedimiento, 
disfrutan, una pensión de dos pesetas dia- Otros son los medios lícitos- de que esa 
rías, con la que oficialmente cursan en | Junta dispone para indemnizarse de lo que 
Salamanca, una carrera literaria. Tan ex. | le cuesta ese grav-ámens para que no des-
cepcionales beneficios se agrandan en mu.! aparezcan esos once becarios que antes indi-
chps estudiantes salamantinos, no sólo con-icába, para que nadie tenga que decir de 
cediéndoles su fundación, cuatro pesetas ella que no administra á la perfección los in-
diarias en el año del doctorado é indepen-i teresés que perten-ecen á menores; c-1 no ser 
dientcs de los grados académicos, que inte. 1 tan magnánima como lo ha sido hasta aquí 
gros se los pagan también, sino entregándo.' con el listado, tolerando que éste usufruc-
les cuatro mil pesetas, con las que van al. túe generosamente los mejores edificios que 
extranjero á perfeccionar sus conocimientos.; cu Salamanca existen. 
¡Tradicionales larguezas que se cumplen j Sobre todo, desde Ta existencia de una 
anualmente con toda exactitud y que no! Real orden que se dió pea? el año de 1904, 
creo que existan más que en la Universidad! en la cual se señalaban, según mis informes, 
de Salamanca ! ¡ jo.000 pesetas para el pago de alquiler de 
Ahora bien ; estos resultados hermosísi-; ese edificio, que" conocido por el Colegio vie-
Netas de sociedad 
BODAS 
En la iglesia de San Jerónimo se ha ce-
lebrado el matrimonio de la señorita Isabel 
Coeagne, hija del director del Banco Espa-
ño' de Crédito y presidente de la Cámara 
francesa de Comercio, M. I.eon Coeagne, con 
D. Eugenio Collibasiana, diputado rumano 
é hijo del opulento senador por Rumania 
M. Constantino Collibasiana. 
Apadrinaron á les contrayentes madame 
E. Mombrun, abuela de la novia', y monsieur 
Lucien Villars, y actuaron como testigos don 
Segismundo Moret, el embajador de Fran-
cia, M. Gebffray, M. Coeagne y M. René 
Mombrun. 
Entre la concurrencia figuraban el duque 
de la Seo de Urgel; marqueses de Zugasti, 
Valdeiglesias, Alhucemas y Cuadalmina; 
conde ú e la Moliere, barón del Castillo de 
Chirel y señores Alvarez Estrada, Heredia, 
Lanuza', Gorosíiza, Berstein, Junca, Vien-
ne y París, secretario y agregado militar de 
la Embajada francesa"; Fernández Bordás, 
Guerra y otros. 
Los recién ca.sados salieron para Biarritz, 
de donde continuarán su viaje á la Costa 
Azul é Italia. 
—En Vitoria han contraído matrimonio la 
señorita de Sologaistoa ccn D. Mariano Vi-
guri, 3' la señorita Carmen García con don 
Luis Fernández Landa. 
FALHECXIv^IENTOS 
Ha fallecido en Madrid D. Mariano de Ber-
todano y Roncali. 
Estuvo casado con doña María A vial, her-
mana del malogrado D. Alejandro y de don 
Basilio, de cuyo enlace deja varios hijos. 
Era el primogénito de la vizcondesa de 
Alcira, licenciado en Derecho y mayordomo 
de semana del Rey, y persona muy conocida 
y estimada en los Círculos aristocráticos. 
Su cadáver, después de embalsamado, re-
cibirá sepultura en el panteón de familia del 
cementerio de Tarancón. 
—En Vitoria ha fallecido doña Elvira Ira-
dier, esposa del coronel D. Enrique Mendo-
za y prima carnal del expresidente del Con-
greso Sr. Dato. 
F I E S T A S "2" REXJ.NIOlíSS 
Anteayer, por la tarde, se vieron muy ani-
mados los salones de la Embajada de Inglate-
r ra . vSir y lady de Bunscn congregaron en la 
¡elegante residencia á los amiguitos de sus 
I hijos y los obsequiaron con unas interesan-
tes proyecciones cinematogi'áncas. 
—En la elegante morada de los vizcondes 
de Val de Erro se celebró anteanoche una 
1 animada y brillante fiesta. 
La concurrencia fué muy selecta; entre 
otras bellas y elegantes damas, las duquesas 
de Lécera, T'Serclaes, Híjar y Valencia; las 
marquesas de Trives, Llegares, Castellíuer-
te, Caicedo, Camarasa-, Casa-Torres, Mérito. 
Portago, Peñafiel y Donadío; condesas de 
Guendulaín, Villamarciel, Torre-Arias, Agui-
| lar de Inestrillas, Maceda, Catres, Adanero 
! y Belascoaín.; vizcondesa, de Fefiñanes, y s 
1 ñoras y señoritas de Ezpeleta, Castro, Alha-
'ma, M'cndívü, Santoña, Abella, Vera, Alon-
so Martínez, Soriano, Allendcsalazar, Cár-
denas, Bruguera, Castro, Silva, Cierva, Dato. 
Lécera, Pérez de Guzmán, Silva, Sanz y Ma-
I gallón, Fernández de Henestrosa, Aragón, 
i Caiieza de Vaca, Fernández de Liencres y 
Villamarciel. 
;—Ayer tarde se celebró un concurso de traj 
jes en casa de la marquesa viuda del Dragón 
de San Miguel de Híjar. 
—El lunes hubo comida, seguida de brid-
\ge, en casa de los condes de Esteban Co-
llantes. 
I f O T I C I A S V A R I A S 
Ha salido para Extremadura, donde pasará 
unos días el jefe del partido conservador, 
vSr. Maura. 
—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de la primera bridada de la quin-
ta división, D. José Perol, el comandante-
de Estado Mayor D. Carlos Espinosa de los 
Monteros y Bermejillo. 
A D R I 
azon 
pagaüo v 
correspondientes al capital que posee el Co. 
legio que dirijo, por igual con ̂ KO. 
Es decir que, en lo sucesivo, habrá en 
nuestra Universidad, once beo-ino* menos. 
J O S E M L . B A R T O L O M E , 
1 Rector del Colegio de San Ambrosio. 
Salamanca y Febrero de ig ¡2 . 
Notas pol í t icas 
años de los impresos, libros, libros talona-
rios y etiquetas que se necesitan para el 
servicio de Correos. 
—Aprobando las instrucciones que modi. 
fican el de 11 de Diciembre de 1900 que 
regula el Cuerpo de Contadores de Fondos 
Provinciales y Municipales. 
—Idem id. que regula el Cuerpo de Se-
cretarios de Diputaciones Provinciales y 
convocando á exámenes de aptitud. 
LA FÓRMULA SE DA 
Los empresarios de teatros conferenciaron 
ayer tarde con el Sr. Rodrigáñez para tra-
tar de la solución del conflicto teatral crea-
do por los impuestos de espectáculos. 
Tales facilidades dió el ministro, que los 
empresarios salieron de su despacho para ir 
á la Sociedad de Autores, donde dijeron pro. 
cederían á redactar ya la fórmula de arre-
REPARTO DE SOCORROS 
Ha dicho el Sr. Barroso que ya ha remi-
tido á los gobernadores civiles de las pro-
vincias damnificados por los temporales los 
libramientos de las cantidades que se les 
envían para socorrer á los damnificados. 
La distribución hecha alcanza sólo á la 
tercera parte de la cantidad destinada, y 
se ha realizado por los datos que obran en 
los ministerios de Gobernación y Fomento, 
EL SISTEMA DE "RAZZIA44 
h m i tele h m 
HAKIFESTACIOftES DE RODRiGANíZ 
El Sr. Rodrigáñez ha manifestado, hablan-
do de la decisión del Ayuntamiento madri-
leño de seguir cobrando el impuesto sobre 
pesas y medidas, que él jamás dijo que ese 
arbitrio fuera ilegal, así como sostuvo siem-
pre que sí lo era la forma de cobrarlo, que 
además desvirtúa la ley de supresión de los ; eon la tendencia á socorrer á las clases más 
consumos. i humildes, que llevan días sin poder traba. 
Por ésto, ha dicho que está dispuesto á | jar, y de los que han perdido sus casas y 
mantener su actitud frente al propósito del [ ajuares. 
Sr. Ruiz Jiménez, en la misma iorma que 
Adquirir coches L O R R A I N E 
té 
lo sostuvo frente al Sr. Francos Rodrigue/., 
no transigiendo en modo alguno con arre-, , _ . - . . 
glos, que á su modo de ver no pueden estar D I E T R i C H , CS p r u e b a d e l 1116-
acordes con la justa interpretación que debe 
darse á la k y . 
A3-er se decía, á propósito de estas mani-
festaciones y de la decisión del Ayuntamien-
to á seguir cobrando el arbitrio, que todo 
obedece á una maniobra política, que dará 




SOCIEDAD " E X C E L S i 
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BOLSA DE RTADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin do nies 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hiroí.' de España 4 0/0... 
Oblif?. miinu-imiles por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 líq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vailadolid á Ari/a 5 0/0... 
Comp.a Madrileüa Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España. 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
P R E C E -





























9 4,091 00,03 
Parece que la enfermedad que aqueja al 
señor ministro de Instrucción pública tiene 
una gravedad que se desconocía al iniciarse 
la dolencia, pues el Sr. Giraeno lleva ya dos 
días guardando cama, y no hay indicios de 
que pueda, por ahora, abandonar el lecho. 
También se encuentra eníermo, y grave, 
á lo que se dice, el jefe de los socialistas, 
Pablo Iglesias. 
A DESCANSAR 
Anoche salieron para Sevilla y Málaga, 
respectivamente, con el fin de pasar estos 
días de vacaciones parlamentarias, los seño-
res Rivas y Belaúnde, subsecretario de Ins-
trucción, pública y director de Administra 
ción local. 
LO QUE DICE SILI0 
El Sr. Silió ha manifestado que decidida-
mente el lunes próximo explanará su inter-
pelación al Gobierno sobre la gtstión del 
.Sr. Gimeno en el ministerio de Instrucción 
pública, para lo cual no deja de preguntar 
constantemente en la secretaría del Congreso 
si han llegado los documentos que tiene pe-
didos. 
N8TA 0FÍCI@SA 
En¡ el ministerio de Estado, y como conse-
cuencia de lo dicho por algunos periódicos 
franceses, se facilitó ayer tarde la siguiente 
Nota oficiosa: 
«La instalación, por neccoidades locales 
de un puesto español en la orilla izquierda 
del Lucus no podría considerarse violación 
del vwdus i'ivendi estipulado este verano, 
pues al concertarse dicho acuerde dejó el 
Gobierno español claramente establecido que 
la línea que serviría para delimitai los mo-
vimientos de las fuerzas españolas y de las 
instruidas por oficiales franceses sería, no 
aquel río, sino la que marca el Convenio de 
3 de Octubre de 1904. 
De hecho, en la orilla izquierda del Lucus 
existen, desde hace tiempo varios puestos 
españoles.» 
Cp£BÍNACIÓN DE GOBERNADORES 
Ayer dijo el Sr. Barroso, que en efecto, es 
exacto que el Gobierno está preparando una 
nueva combinación de gobernadores civiles, 
que no tardará muchos días en ser puesta á 
la firma del Rey. 
EL DÍA DE CANALEJAS 
El presidente del Consejo dedicó la maña-
na de ayer á recibir numerosas visitas, 
entre ellas la del conde de Rcmanones. 
Esiuvo-brevemente en Palacio despachan. I ?>lrcs * ^ " f í 00'2f,: Idom, ^uco f*!** ^ 
áo con Don Alfonso, y después fué á los; Vf?!^' í'2-00 ^ Hciri íen-ocarrd ÍNm-to do España, 
• t * i / m rlAiil! ««.w; Idem ferrocarril de Madrid a- Zaragoza, y 
POR TELÉGRAFO 
(DB NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO)! 
L a o p e r s c i ó n de ayer. Los cazadores 
de ia ccSumnss Navarroa El Regi-
miento de 3£ad-§lás cubra la 
ret irada. 
MELILLA 20. 23,25. 
Las fuerzas de Cazadores que fonnabar 
la columna del general Navarro, cooperaron 
muy eficazmente á la brillante operación ayej 
llevada á cabo. 
Dicha columna impidió que los moros des-
cendieran de las alturas del zoco Zebuya. 
Al oscurecer se retiró el general Navarro, 
después de haber sostenido durante un gran 
rato un nutridísimo fuego, durante el qu< 
los bravos cazadores tuvieron dos muer-tos 
y once heridos. 
Se hacen grandes elogios del comporta, 
miento de estas fuerzas. 
E l coronel Prieto Valero, mandando el 
regimiento de Wad-Rás, cubrió la retirad: 
de todas las fuerzas y condujo á los heridos 
á Zeluán, en cuya alcazaba entró á las ocho 
y media de la noche. 
Como la oscuridad no permitía orientar-
se, se encendieron grandes hogueras. 
A las siete de la tarde llegó el tren de la 
Compañía Española de Minas del Rif, con. 
duciendo 28 heridos, que ingresaron en IOÍ 
Hospitales Docker. 
Telegrama oficial. 
MELILLA 20. Capitán general al minis-
tro de la Guerra: 
Según anuncié ayer á V. E., se ha llevado 
hoy á efecto operación combinada sobre zo-
co El Tenain; para ello salí esta madrugada 
de la plaza, dirigiéndome á monte Arruí, 
marchaíido con la columna Villalón. La ope-
ración la han realizado tres columnas al 
mando del general Larrea, con fuerzas de 
su división, reforzada por el regimiento Lu-
sitania, y una batería montada, distribuidas 
en tres columnas: la de Villalón, que salid 
00,09 | de Armí ; la de López Herrero, que lo efec. 
60,00 tuó de Taurit Narrich, y la del coronel Prie. 
82,50 ; to, desde Seluán; en la extrema vanguan, 
Jal'?Qldia iban los dos escuadrones regulares iudí-
00 i S611355' 11110 ê Alcántara y fuerzas de la 
' policía montada, las cuales, con rapidez in-
creíble, sorprendieron el zoco donde había 
reunida mucha gente, disolviéndolo, hacíeu-
101,60 101,76 
165,60 Q00,991 do bastantes bajas á los que trataron de 
,00 1 defenderse, que al fin huyeron precipitada, 
1 mente, en cuyo momento la A^rtillería caño* 
neó durante largo rato. En esta fase se les 
hizo bastantes bajas y recogió algún ga< 
nado, armas y las monturas de los cabaíloa 
muertos, que abandonaron. 
Las fuerzas estuvieron desplegadas has, 
ta medio día, hora en que después de consê  
, 170,00¡000,00 ! guido á satisfacción objetivo propuesto, hu-
Idem Herrero.. I 200,00! 000.00 ; bo de iniciarse el repliegue; éste se efectuó 
Idem Español de Crédito 
Idom Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano Unión Española de Explosivos «65 00 000 «0 ; lí;v'' •Ja**1***'-*- •"l""v-1"-^ " i"-1- y " Coinpañía Arrendataria do Tabacos. .. 28500 28^00 ka^c' 611 grupos compactos y nutridos, se 
llS/ió;OüO.CO ! coll niucha precisión, apoyándose mútua-
*j"'ofl mente las columnas, y como siempre, el 





H. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Charaberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril rlol Norte do España 
Idem Madrid á Zara/ioza y Alicante. 
Conip.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao ..."V 
CAMBIOS «OBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 00,00; Berlín, 183,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 ceníado, 85,10j Idem fin do 
mes, 85,12; Idem lin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100, 101,15; Acciones ferrocarril Norte de 
España, 96,20; Idem Madrid á Zaragoza-y Alican-
00 00 1 ecbaba encima de las fuerzas, lo que diú l u . 
0 9 . 9 0 gar á que los escuadrones regulares indíge. 
&a,00 08,00' ñas y el 3.0 de Alcántara, diesen una bri-
81,00; 00,00 j liante carga, que destrozó materialmente al 
16,001 00,00 c^mijro, como lo prueba el hecho de qu< 
<S0,G9 000,00 ! ^eSpU¿Sj y n( j obstante ser casi de noche, 
49S 001 ™ ™ ' cuanc^0 se term1110 e) repliegue, el enemiga 
te, 94,95; Idem Oronso á Vigo, 20,10. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,15; Renta france-
sa 3 por 100, 94,85": Acciones Riotinto, 1.765,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 976,00; Idem Banco do 
minislerios de,,Hacienda y Gobernación, don-j 
de confertnció con los Srcs. Rodrigáñez y 
Barroso sobre asuntos que afectan á dichos 
departamentos. 
EL CENTENARIO D£ JORGE JUAN 
Una Comisión , de Alicante ha visitado al 
Alicante, 440,00; Idom Crédít Lyonnais, 1.545,00; 
Idem Comp. Nafc. d'Escpto, París, 938,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,93: Renta alemana 3 por 
I no ha seguido hostilizando, como otras ve, 
87,00' 00,001 ces- S"5 bajas han sido numerosísimas, mi 
29D')00 000,00 pudiendo precisarlas poique la maleza qné 
cubre la llanura ocultaba los cadáveres qu^ 
quedaron sobre e l campo, habiéndose cogv 
do también armas y otros efectos. 
Nuestras bajas han sido seis muertos, 2$ 
heridos, la mayoría en la carga, y pertene-' 
cientes á los escuadrones regulares indíge* 
ñas, al tercero de Alcántara, y además, uej 
rido leve el teniente de este escuadrón Se* 
rrano, y contusos el médico y el capellán 
de la brigada disciplinaria. Nuestras baja^ 
de caballos han sido muy numerosas, n^ 
pudiendo precisarlas por la hora avanzai 
da que terminó la operación. Mañana las cOv 
municaré á V. E., así como los nombres de 
los muertos y heridos; en suma, una opera* 
ción brillante, en la que se ha castigad^ 
muy duramente al enemigo, como lo prue1 
ba el hecho de haber dejado numerosos muer.*, 
tos en el campo, así como armas y efectoSj, 
y no haber apenas hostilizado, contra si{ 
costumbre, en la segunda parte del replie^ 
gue, no obstante ser la hora muy propicia^ 
pues ya casi había oscurecido. Comportad, 
miento de las tropas, excelente. 
m mkmnm l i l i \ 1 OUHi 
Plaza del Progreso, 3, principal. 
Está tarde, á las seis, dará su lección sobre 
eEsíudios sociales para la mujer», el muy 
ilustre señor I) . Enrique Reig. 
Camafeoss t í a s , jaraae de Heroína 
(bc-nzo Cinámico), del Dr. Madariaga. Agra-
dable é insuperable remedio pectoral. ' 
FIR^A DEL REY 
Su Majestad firmó ayer los siguientes de-
cretos : 
De i/í(Ci\:)i£?(í.- -Aprobando el proyecto de 
obras que se lian cíe realizar en la Delega, 
ción de Hacienda de Santander. 
De Gobernación. — Jubilando, por haber 
cumplido la celad reglamentaria, al inspec-
tor-del Cuerpo de Telégrafos D. Casimiro 
Zabay y Per;iKa y concediéndole honores 
\]e jefg superior de Adniinistracu.n libre de 
gastos. 
—Auíoñ •.:!:'do para convocar á subasta 
pública el suministro al Estado durante dos 
BOLSA D E MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 400,00; Idem 
Banco de Eondres y Méjico, 242,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 168,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 182,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 180,00; Idem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 147,00. , 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 191,50; Bonos 
hipotecaxios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 234,00; Idem Banoc 
Español do Chile, 151,00. 
POR TELÉGRAFO 
(PE NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 17,15. 
vSegún las noticias recibidas hoy, la sitúa*, 
ción de la Albania es cada día más críticas 
Se dice que en vSeutoni han estallado gra-*. 
ves disturbios, habiendo sido declarado el; 
estado de sitio. 
Se teme que la sublevación se haga ge«_ 
neral. 
Folletín de WAJ D E I S A T K (3) 
por C A R L O S D i c m n s 
casualidad favorable, Lay ejemplo de ha-
ber atraído por la seducción de sus ramas 
á algún gorrión mciancólico. 
Personas hay que dan á estos angostos 
patios el nombre de jardines. ¿Por qué? 
No sabríamos decirlo. 
Nadie puede suponer que aquello se ha-
ya cultivado, antes bien es más verosímil 
que fuera en su origen algún montón de 
escombros y tierra embellecida por la ve-
getación espontánea. Algún canasto sin 
fondo, algunos tiestos de botellas que tiran 
los inquilinos, la paja húmeda que allí 
se pudre sin que nadie se lo estorbe, mez-
clándose con la basura, con ios renuevos de 
árbol y las macetas desportilladas que por 
allí están en desorden bajo las canales: 
todo esto hay en tales jardines. 
Y tal era él jardín que M. Rodolfo con-
templaba á través de los cristales de su 
ventana, repantigado en su asiento y con 
las manos en los bolsillos. , 
Rodolfo tenía la vista fija en uu tor-
tuoso abeto, plantado sin duda por algún 
antiguo inquilino en una especie de cu-
ba ó rnocetón pintado de verde en otro 
tiempo, pero podrido ya por el abandono 
en que" se dejara de mucho tiempo atrás. 
No era el paisaje, en verdad, una vis-
ta recreativs, rero Nickleby, sumido 
en meditación profunda, prestaba á este 
cuadro nada halagüeño una atención in-
üfcreatQ, 
Finalmente inclinó su mirada á la de-
recha y á través de una vidriera, no me-
nos sucia que la de su gabinete; pudo 
ver, aunque confusamente, la cara mez-
quina de su dependiente, á quien hizo una 
seña para que viniera. 
Dócil á la indicación, el dependiente 
dejó su alto escabel reluciente como un 
espejo á causa del manoseo, y se presen-
tó en el gabinete de M. Nickleby. 
Era este dpenniente un hombre corpu-
lento, de edad madura, de ojos revento-
nes, uno de los cuales parecía inmóvil; 
de nariz rubicunda, de faz cadavérica, 
j vestido con un ropaje raído y mucho más 
; pequeño que la horma. Después de todo, 
j los botones se habían empleado con tal 
i economía, que era menester mucha habi-
lidad para sostener en el cuerpo aquel 
, vestido. 
—¿Son ya las doce y media?—pregun-
.tó M. Nickleby con agria voz. 
—No es más que el cuarto en el re-
, loj de... 
1 (De la taberna fué á decir Noggs, pe-
: ro se detuvo oportunamente.) 
—De San Pablo—continuó diciendo con 
mejor acuerdo. 
—Mi reloj está parado—dijo M. Rodol-
fo sacando su repetición.—No sé cómo 
sucede esto. 
—No estará bien montado. 
—Sí. 
—Entonces... 
—Bien está—interrumpió Rodolfo vol-
viendo á guardar su reloj. 
Noggs hizo á su modo una especie dej 
gruñido ó refunfuño, con el cual termina-
un crujido á cada articulación. 
Este hábito rutinario que cjercivaba en! 
toda ocasión y la mirada fija que tenía cui-1 
dado de dar á su ojo bueno para ponerlo, 
de acuerdo con el malo, con idea de des- i 
orientar al curioso que hubiera querido 
averiguar con qué ojo miraba, eran cíos j 
singularidades de Noggs que no fallaban I 
nunca y que chocaban al observador que 1 
lo veía por primera vez. 
—Esta mañana voy á la «Taberna de, 
Londres»—dijo M. Nickleby. 
—¿Sesión pública?—se atrevió á pre-; 
guntar el dependiente. 
Rodolfo hizo con la cabeza un signo 
afirmativo. 
Después dijo: 
—Espero una carta del procurador so-
bre la hipoteca de Rudle. Si viniera, nój 
p'aede ya ser sino á la distribución de las 
dos, hora en que yo saldré de la Cyté para ; 
-ir á Claring-Cross. Iré por la acera dere-
cha; si hay alguna carta id á mi encuen-
tro para entregármela. 
Noggs inclinó la cabeza en señal de ¡ 
sumisión, y aún no la había levantado; 
cuando llamaron á la puerta del despacho.! 
El principal levantó los ojos, que ha-] 
bía fijado en sus papeles, y el dependien-i 
te permaneció allí inmóvil. 
—Llaman—dijo al fin Noggs esperan-' 




—¿Y para el recaudador? 
—No; que vuelva. 
Noggs dió otra vez su gruñido habi-
ba siempre toda discusión con su princir| tual, como diciendo: Ya lo sabía yo; y 
pal, para darle á entender que se decía-¡ habiendo oído otro campanillazo, fué á 
raba vencido, y como rara vez hablaba'abrir la puerta. 
si no tenía que contestar á alguna prc-j De allí á poco volvió, anunciando á 
gunta, volvió á su habitual silencio, fro-j M. Bonney. 
tándose, eso sí, frotándose ruidosamente; M. Bonney entró pálido y jadeante, con 
la§ ipanos, como que hubo de arrancar; los caballos on desordén v con una cor-. 
bata Manca de una pulgada de ancha, 1 
anudada, con gran negligencia. Hubíérá-: 
se dicho*, ai verlo tan desaliñado, que ha-; 
bía pasado la noche sin desnudarse. 
—Mi querido Nickleî -—dijo el recién j 
llegado quinándose su sombrero blanco,! 
tan atestado de papeles, que apenas que-
daba espacio para la cabeza,—no pode-
mos perder un momento; un cabriolé dejo 
á la puerta. M. Pupker preside, y íenc-¡ 
mos positivamente tres miembros del Par-i 
lamento que deben venir. Acabo de ver] 
á dos de ellos levantarse en buen estado, 
y el tercero, que ha pasado toda la noche; 
en Crockford, sólo se ha tomado el tiem-! 
po preciso para ir á su casa á mudarse de j 
camisa y tomar una botella ó dos de wá-; 
ter, y no dejará de venir á buscarnos ^ 
oportunamente. Está un poco quebranta-¡ 
do de la noche anterior; pero no importa; 
por eso no habla nunca menos alto. 
—Parece que esto no marcha mal—dijo j 
M. Nickleby, cuyas reposadas manerasI 
hacían un completo centraste con la vi-
acidad de su colega en negocios. 
—Marcha muy bien—repuso M. Bon-i 
ney;—es la idea más feliz que he concebí-: 
do mineas ^Compañía de la Unión rae-; 
tropolilana para el perfeccionamiento dej 
los panecillos calientes y pasteles, lleva-j 
dos exactamente ú domicilio. C âpital, se-j 
tenia y cinco millones, divididos en qui-: 
nieíitas mil acciones de doscientos cin-1 
cuenta francos.)) [ Por vida mía ! E l título 
no más valdrá una prima antes de diez; 
días. ••-
—¿V entonces...?—dijo M. Nickleby, 
con cierta sonrisa. 
—Entonces... ves sabéis mejor que na-i 
die el modo de sacar partido, retivándo-: 
nos á tiempo—contestó Bonney dándole! 
una pakuadita en el hombro.—Pero, á, 
propósito—añadió,—tenéis un dependien-j 
te chocante. 
—¡Oh, sí! ¡Pobre bomb-» !—exclamój 
Rodolfo calzándose los guantes.—Y, sin¡ 
embargo, M. Ne'.vman Noggs ha tenido 
en sus tiempos caballos y perros, 
—i Kola! 
—Sí—continuó Rodolfo,—y no hace mu-
chos años de esto. . Pero es un hombre que | 
tiraba su dinero por la ventana; lo coló-
cabá sin reriexión y luego lo tomaba él ; 
á interés. En una palabra: comenzó conj 
imprudencia y acabó en la miseria, como, 
había de suceder, necesariamente. Enton-1 
ces se dió á beber y tuvo un ataque de 
parálisis; vino luego á pedirme veinticin-: 
co francos prestados, recordándome que, 
en el tiempo de su fortuna había yo... 
—Hecho negocio con él—interrumpió 
chuscamente Bonney conchn-endo la 
frase. 
—En efecto—repuso Rodolfo sin cosa 
de empacho. 
Y añadió este otro rasgo: 
—No debí prestárselos por eso. 
—Es claro. 
—Pero como rae hacía falta á la sazón 
un empleado para abrir la puerta, etcé-
tera, hul>e de recogerlo por compasión, y 
permanece en casa desde entonces. 
—Siempre es bueno hacer bien—dijo el 
otro con expresión indefinible. 
—Es un poco timbrado, digámosle así— 
prosiguió diciendo Rodolfo con cierto ai-
re de indulgencia;—pero, ¿qué hemos de 
hacer? Después de todo, el pobre hombre 
me presta muy buenos servicios. 
— E l compasivo gcntleman no juzgó 
oportuno añadir que Newman Nogg," ca-
reciendo absolutamente de recursos, le 
servía por la mitad del sueldo que.se da 
á un mancebo de trece años. 
Olvidó igualmente en esta rápida expo-
sición que la excéntrica taciturnidad de 
Nogg se le hacía tanto más apreciable y 
aun necesario, cuanto que en su casa ha-
bía que hacer una porción de cosas rae-J 
nudas que no era conveniente se trasluz 
cieran al exterior. 
Pero como M. Bonne}̂  estaba deprisa; 
y hablaban por consiguiente á la ligera, 
Mi Nickleby no tuvo, sin duda, tiempq 
para entrar en detalles; por otra parte, 
poco interesantes. 
Los dos amigos tomaron, pues, el ca-< 
briolé que á la puerta esperaba y partie .̂ 
ron con toda diligencia. 
¡ Qué bulla y qué ruido notaron al lle-*. 
gar á la calle de Bishops- gate- -wiihin! 
Los ilustres consocios bajaron del ca-*. 
rruaje en medio de una multitud en laí 
que se distinguían hasta una docena dd 
hombres-carteles que corrían de una par-* 
te á otra á las avenidas, repartiendo en< 
tre los transeúntes los gigantes anunciogi 
bajo cuyo peso se encorvaban anuncio ,̂ 
que advertían al público en letras tama-! 
ñas como honorables ingleses, que á 1^ 
una en punto se tendría una reunión para 
tratar de la necesidad de dirigir al Par-<. 
lamento una petición en favor de la... 
Y en letras aún más enormes, por ncfc 
decir formidables, se añadía: 
«Compañía de la Unión metropolitana 
para el perfeccionamiento de los paneci-
llos calientes y pasteles, llevados exacta-» 
mente á domicilio. 
«Capital, ¡setenta y cinco millones! 
«Divididos en quinientas mil acciones, 
de doscientos cincuenta francos.» 
Todas estas sumas resaltaban en cifraa 
monstruosas, de un negro reluciente. 
M; Bonney, codeando hábilmente, sa 
abrió paso á través de la muchedumbre? 
y subió la escalera, recibiendo respetuo-». 
sas reverencias de parte de los ujieres, 
que estaban de pie en las mesetas para 
introducir ó guiar á los concurrentes, y 
seguido de M. Nickleby atravesó una 3&-, 
ríe de salas por detrás del salón en qu.& 
se reunía el público. 
($e cQtíiimctiibX 
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Compraventa, f epáración y 
Accesorios de automóviles 
, 3 p r 3 3 3 n t s o i ó n exolu3lv3 d3 la 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
e m á s s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o 
l o s a s 
Santos y j ^ ^ j y ^ -
Miércoles do Ceniza.—Santí á 
Secuudino, Siricio, 1 e»1ro, Sé' 
vulo, Saturnino, Fortunato j 
Sevcriano, mártiroB ; Santos 
Moxiniiano, Paterio y Félix, 
obispos y confesores, y Sania 
Irene, virgen. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cna 
renta Horas en las Salegas (San 
Bcrnaido); ú las diez, misa 
cantada, y por "la tarde, á̂  lap 
cinco, estación, rosajio, com-
pletas y reserva. 
En la Catedral, parroqnias y 
demás templos, bendición é im-
posición do Coniza, y á conti-
nuación, misa solemne. 
En la Catedral, á las diez, 
el muy ilustro señor magis-
tral. 
En las parroquias, ídem; í 
las diez, sus respectivos pá 
rrocos. 
En la Encarnación, ídem 
un padre del Corazón de Ma-
ría. 
En San José, D. Eugenio 
Redondo. 
En San Ildefonso, D. M 
nuel Ibáñcz. 
En San Martín, D. Enrique 
Gallego. 
En Santa Bárbara, D. Vi-
cente Capilla. 
En San Ildefonso, por la tar-
j e , á las cinco y media, sigue 
la novena á Nuestra Señora de 
Louídes^ siendo orador don 
José Suárcz. 
En el Carmen, 4 las cuatro 
y media, terminan lee des-
agravios, y • predicará el señor 
cura. 
En el Cristo de la Salud, 
Idem, á las cinco; padre Fita. 
En San Marcos, á las ,trc* 
y media, rosario y el ejercicio 
de la Buena Muerte, difigído 
por el señor cura párroco, y 
después. Minerva. 
En Góngora, á las cinco, Vía 
Crucis y plática. 
En Santa María, ídem, ídem 
ídem. 
En los Lúiaee, ídem ídem 
Idem. 
En Santa Bárbara, á las cin-
co y media, Vía Cruois y ser-
món ; y predicará el señor cura 
párroco. 
En la iglesia Pontificia, ídem 
id.; padre Rabanal. 
En San Sebastián, ídem ídem 
id. al anoebeeoí. 
En las Catalinas, Vía Crucis, 
cantando al anochecer. 
En el Cristo de San Ginés, 
flX anochocer, los ejercicios de 
Cuaresma; orador-, D. Francis-
co Villarroya. 
lia misa y oficio son los 
propios do esta Feria. 
Visita de la Corte do María. 
^Nuestra Señora de la Buena 
Dicha en las Comendadoras y 
San Antonio do la Florida. 
Espíritu Santo: Adoración 
^Nocturna. 
Tumo: San Marcos Evange-
lista. 
( Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
E L G L O B U L O 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n í s e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l f r a s o o m 
O T O H l C l D f l D DELk S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay gffleurastenia que se resista; 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombro de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
D e v e & i m © t a f a r m a c i a s y d r & g u o r í m s ? é A 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre do molestias en la garganta. 
"Venta en farmacias y drog-nerias, á pesetas 19SI> ea|a« 
Depositarios por mayor4 de estos prsparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
firan íandkiM de m̂m y íáto k reiojes de toro 
JD23 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Oficiales, !, Atu-
fantes, 8; Peones de mam, 7-
Idem sueltos, 5; PriníiDianto, 
1; Estuquistas, 2. 
Motalúvgieos.—ChauiVoura, 2; 
Oficial cerrajoro, 1; Ayudant 
terrajero, 1; Ayudantes electri-




Carpinteros . — OficiaíeS, 2 ; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial broncista, 1; Pulidor 
to metales, 1; Aprendiz eba,ni& 
ta, 1; Aprendices doradores, 2 
Oficiales cajistas, 4; Oficial za-
pa-tero, 1. 
So admiten mozos de comedor 
ixtra;ños á osle Centro, c 
buenos informes. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefe do esta 
3 £ « I B T J D i u C A . 
Cnración segura. Tratamien-
to e-sr-ecial. Consulta medica. 
Fíiéncan-al, 53, principal. D< 
tres á seis. 
PAN DE VIENA ^ / f ^ P ; 
M A R C A S U P L . 
Ensaimadas, Ceres 7 brioches 
calientes mañana y tardo. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Llamamos la aten-
ción sobro este nuoro 
reloj, que seguramen-
te será «preciado por 
todos los que sus ocu-
paciones Ies exige sa-
Der la horaflja de no-
che, lo «ual se consi-
gue éon el mismo sin 
necesidad do recurrir 
< cerillas, etí. 
Estenuevo reloj tie-




ral descubierta haoe 
ügunos años y que 
loy vale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridid es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 





REAL.—Función 71 de abono. 
29 del fv.rno 1.°—A las 8 y 1 ¡2 
Lohengrin. 
ESPAÑOL.—A las 9.—La loca 
de la casa (popimr). -
PRINCESA.-A las 9.-11 rey 
trovador (moda). 
A las 4 y li2.—La miama (po-
pular). 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson, 
Alas i y li2.—La misma. 
LAR A.— A las 9 y ll2.—La 
fuerza bruta.—A las 10 y 3[4. 
Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
A L-g 4 y Ii2.—Mi cara mitad 
(2 actos) y Puobia de las Mu 
jeres (2 actos). 
APOLO. — A las 9. — Sangre y 
arena.—A las 10 y 1 [4.—San-
gre gorda y El príncipe Cas-
to (doble). 
A las 4 y li2.—La patria chica, 
La reina do las tintas y San-
gre y arena. 
CERVANTBS—A las9 y I i 2 . -
La 'tronada.—A las 10 y li2. 
El medio ambiente (2 actos, 
doble). 
A las 4 y 1[2.—El enemigo de 
las mujeres (3 sotos) y La 
tronada 
COMICO—A las 10 y l i i . - E l 
refajo amarillo (2 actos). 
A las 4 y l|2.—La perra gorda 
(3 acto¿, doble).—A las 6 y 
1;2,—El refajo amarillo (2 
actos, doble). 
des cineraafográñcaB -Todoi 
los dias esirenos,—Los tóe-
ves matinés con fegalo.-Log 
viernes moda.— Los ninas 
gra'.is —Sección continúa da 
4 á 8 y de 9 á Í2. 
BBKAYKNTB.— De 5 á 1,2 y 
ll4. — Sección continua da 
elneraatégrafo. — Todos los 
ditsea'.renoi. 
COLISEO IMPERIAL.—(Co». 
cepción J9rónima,8).—A ]aa 
4 í [4 y 8 1[2. -Sección espe-
cial de Pelíeulaa.—A íaa 5. 
—De mujer á mujer.—A las 
6.—El abuelo (espeolal).—,4 
las 9 y Ii2.—La noche del 
baile.—A las 10 1 ¡2 r-Creced 
y multiplicaos (especial). 
LATINA—Cinematógrafo mo-
delo.—A las 4 de la tarde r 
9 de la noche aecoioués con-
tinuas deoinematógraxo.Tp. 
dos los días progranjcs nue. 
vos y estreno» de películas. 
RECREO SALAMANCA. — 
(Ideal Políatilo).-i-Abierto 
todos los díss de 10 á 1 y do 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, miércoles y sábados ú ia» 
7 y domingos á lea 1Í3 y i[a 
carreras de cintas con Doni< 
tos premios. 
Desde las 6 dé la tarde, eseogli 
das secciones dé cinemató-
grafo. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO—Todos los díss d< 
1 á 6, grandes atracciohes 
Entrada libre. 
SALON RKGIO.^-Cinemato-
fo artístico para farai-
FRONTON CENTRAL,—A lai 
4.—Primer partido, ¿Mían< 
tos.—Aizp'urfia y Vüiabon* 
(rojos), éon tía Amofoto y 
Alberdi (azules).—Segundê  
á 89 taíitos.̂ —Ortte y Oueprí' 
ta (rojos), contra Juan i to y 
lias.—Teatro do las noveda-1 Millán (azules). 
En caja niqusl con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate ^ 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Kispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E ÜE FRñteCUk Y POSTAL B E ÜRBIftA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y da la nnyor preci-
sión, movida por 
fiaotores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de toda» els-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mán?, de las mejo-
res formas que se 
conocen con la no-
ta que se conren-
g1, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RBO pr.ra el vol-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
©legantes y prácti-
cos que se cono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cuílquier for-
ma á poso de cam-
pana, sin necesidad do bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras df esta género sin antes consultar 
esta c.isa. 
Pídanse presupuestos y oatálogos. 
—s» 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E L 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro . 
Madrid. 
Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. Madrid. 
P a r a a n u n c i o s y 
« n s c r á p e i o u e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
l S 9 ñ o s * o s 
A B i z t n c i a n t e a n 
P S D l D TARIFAS GRATIS 
LA AGKNCIA D E 
E l Ir i s de F a s Madrid. 
L a Ilustración del Clero. . Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao, 
E l Diario Montañés. . , Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Diario de Ja Rioja.. . Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. . , Vigo. 
E l Carhayón Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir Valladolid.. 
E l Eco de Galicia. , • , Coruña. 
E l Bequeté . . . . . . Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Fensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 
E l Fuello Manchego. . . Ciudad Rea!. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de Cádiz. , , Cádiz. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
Diario de- León L«ón. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Esta esencia especíalísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVILliÑO y las iniciales de la casa Fourcade y 
Provó t , Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , 6 . p r a l . 
I B . R , . A . 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA. HAWAI!, ETC., ETC. 
^áL X a I 3 3 
Para las ¡©Isass si® JmkWáU 
Para el B r a s i l 
Gmosea 3 mases 
Madrid.. . . Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x i r a n j e p o a 
Unión poatal... . 40 
Nocomprendidas. 60 
TñmWh 0 £ PUSLICiOAD 
3 pesetas. 
2,50 
Artículos industriales: ínea. 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: í d e m . . . . . . . . . 
Bibliografía: ídem. 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: ídem 
» * » plana entera. 
» » » media plana. 
» » * cuarto ídem.. 
» » » octavo ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en la imprenta; 
PASAJE DE LA ALKAM3RA, HÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa álos que viajan no confundir el despachoque ti 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, S-. G 
rrouste, con el despicho do las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 2.833. 
i G&TÚLIQA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es ia 
qne vende el calzado 
mejor y más fearato de 
Madrid. 
Surtido especial en toda clase de ar-
ticules para e l culto divino. 
P I D A N S E C A T A Í ^ O Í Í O S Y M f í É S T R A S 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l waaje-
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apa^tasis» üMfra0 19. Despachos: I r i s h T o ^W j rafársí®» 
s»© i l , y F i a e r t a de Ties'r'ag SÍMSIÍ. Í . 
Dirección telegráfica: 
PAPTDEVIENA CSgflI ii 1 
M A R C A S i ^ i L 
Gxquialles chocolatas ola 
bomOos A brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
O S Á R L . A 
Unica esgaen España que rende á plazos toda oíase do obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
cEl Crédito i Iterarlo», Montera, 9, Madrid. 
Con los "Suposifories Victoria" á ia «jH 
cerina soHdíffcada se desHerra e! estreñí 
miento. Caja, 1,30. 
n i 
y o n c o j u r a r é i s i l e s o i i G n -
tosdeáconocidos en a r -
nculos industriales 
ammclps, esquelas de 
aefouoiáti, novenarios 
anivorgai-ios, vallas, te-
lones y en loil, e|a3e do 
publicidad. Agoncia di-
recta p a r a ios muncios 
luminosos, transforma-
bles, do Ja Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
a l a v a n r x i n j i » econ<$. 




E l Defensor de Córdoba. 
Diario de Galicia. . . 
Diario de Cáceres. , , 
Diario de Avila Avila. 
L a Berjión Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Vos de la Tradición. . Barcelona. 
E l Voluntario Jaimista. 
E l Castellano . . . . 
E l liadical . . . . 
Tic r r a 2£i<hilga. . . . 
m Mueblo Católico. . . 
X « Hormiga de Oro. . 
IJÍI. Bandera Regional . 









Gal ic ia Nueva Coruñ una. 
de e c o n o m í a vendernos bo-
nitos objetos en p l a t a y en 
oro p a r a r e g a l o s . 
Medallas religiosas en oro y plata do 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, M O N T E R A , 15 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
MADRID 
E L D E B A T E regala á sus aucen plores 7 loe toros 
2 . 0 0 0 
oaen esta forma: 
l . O O O cita.3 
'RIMER PREMIO 
X . O O O ^>Gm&t 
GS-UNDO PREMIO 
e o o 
RCER PRi 
a s o j ó o s © 
CUARTO PREMIO 
O O O • £ > e s e t s * . s t 
T E S O U O , muí- ss 
BE u n 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones econó-
mic-s de varios periódi-
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid 7 provin 
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario 7 aniversario 
C A S A A U T O R I Z A D A POR E L G O B I E R N O 
Ordene» de venta ó de compra de toda clase de 
fincas en Madrid é provincias. Comisión sol» del 
vendedor. 
De 3 á 5, manos los sábados y días festivos. 
Agua h i g i é n i c a p a r a t e ñ i r ios cabellos 
• la barba; l a mejor de todas las cono-
cicas; es inofensiva; s in nitrato de pla-
ta. E v i t a las enfermedades o!e l a piel; no 
mancha la ropa. . 
I E 2 ' I E S x O s s ^ s o 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 
en ei aepósiío central, Reina. 25, G. Arias. 
D E O C A S I O N 
Tuberías acoro usadas, para 
pondnen. agua y vapor, y para 
parrales y coreas. J. Rivera 
Vargas. San Justo. 1, Madrid. 
PAN DE VIENA fttf 
M A R C A 
So sirve 9n los gr.mdes hoísles 
y mesas ariitocrátioaa. Horna-
da especial de cinco á soia de 
ia tarde, incluso los domingos. 
Fan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recaletcs, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
AGE?JCJfl DE AftUHCIQS 
DE EMILIO CORTÉS 
Seoncarga de la publicidad 
de anuncios en todo» loa pe-
riódicos da Madrid y provin-
ci:,s,en condiciones económl-
c-8 á favor de los anunciantes 
50, JACQMETREZO, 60 
para CINCO PREMIOS DE 100 PESETAS CA-
DA UNO 
para CINCO PREMIOS DE 50 PESETAS CA-
DA UNO 
2 . 5 O 0 x ^ e s e t £ » s 
para 100 PREMIOS DE 25 PESETAS CADA 
TTNG 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de Ki. REBATE . Estos valei serán can-
jeados en la Adminiatraoión de este periódico por loa 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del poriódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vales, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya do un solo di,!, presente en nues-
tra Adminiairación. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestición certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondoinoa de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deñeieneia ajena á uuestra Admi-
nistración. 
Anueatros numorosoa sascriptores de Ultramar les 
enviaremos loa billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
del^A CALERA, que vale 2,65 pesetas quinial, es el 
mejor de todos los combuatiblea económicos conoci-
dos.—Venta exclusiva: ILA CALERA, aiagdalena, I , 
entresuelo, teléfon» 533. f', • ' •'. 
Bebida sana, agradable 7 eoonómici. 
Ultramarinos. 
-Do voota en Cafés 7 
«LA 
X i e x S x a . , 2 3 . — T o l « S * o a a . € > V O . 
SOSÍf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-* 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponilancla: VIGENTE TEMA, ossuitor, Valsnsia» 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPABA DEL EIF EN 1 9 0 9 " 
Nu^vs medición 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campad-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañere de Re-
dacción D. Fernando de Urquij© (Curro Vareas). 
ü S G f i i i i O E s r a o c i o i E s o a o m i i y i s s o 
lenas m g m á s t i o a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admifen suscripciones para EL DE 
en esfe kiosco. 
